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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 12 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (pías.)
Anual 6.945 278 3.600 10.823
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
DON ABILIO GUERRERO ALLER JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE'RECAUDACION DE LA DEMARCACION
DE PONFERRADA I DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
Oficinas situadas en PONFERRADA, Calle CL.RIO URDIALES, 21
HAGO SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los débitos y año/s que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
 
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ARGANZA
Concento de los Débitos: Imn.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
BOAVIDA DOS SANTOS JOSE MANUEL CL.LA IGLESIA 00012 CAÑEDO ■ 56 11.970 31/05/1999
GONZALEZ DUARTE MARGARITA CL.ARRIBA 00022 ARGAMZA 178 5.670 31/05/1999
GONZALEZ LINDO VICTOR JOSE CL.ARRIBA 00022 CAÑEDO 181 5.670 31/05/1999
PAREDES DIGON ANA BELEN LG. 00000 CAÑEDO 288 735 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE BALBOA
Concento de los Débitos: Imn.Vehículos Tracción Mecan - Año 1.999 -
GOMEZ DORAL M.DEL CARMEN LG. 00000 VILLARIÑOS 66 5.670 31/05/1999
MARCOS GONZALEZ M.ISABEL LG. 00000 BALBOA 122 5.670 31/05/1999
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES_______________________ DOMICILIO FISCAL_____________________________________________ RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BARIAS
Concepto de los Débitos: ______Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
CELA GARCIA SERGIO LG. 00000 QUINTELA 25 11.970 31/05/1999
SANTIN VALCARCE JOSE LG. 00000 BUSMAYOR 149 11.970 31/05/1999
VAZQUEZ FERREIRO JOSE-M. LG. 00000 ALBAREDOS 172 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos:________ Aaua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
GUERRA BERLANGA MAXIMINA CL.LA PENA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 135 828 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan - Año 1.999 -
ALMACENES JESUS GALLEGO S.A. AV.GALICIA 00000 CACASELOS 86 21.714 31/05/1999
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL MARQUESA VILLAVERDE 00009 CACASELOS 335 13.167 31/05/1999
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CIMADEVILLA 00049 CACASELOS 336 13.167 31/05/1999
DIAZ LOPEZ HORACIO ANGEL CL.EMPERADOR TEODOSI 00000 CACASELOS 587 16.401 31/05/1999
FRUTAS JOSE ANGEL SL CL.MARQUESA VILLAVER 00009 CACASELOS 812 15.246 31/05/1999
GALLEGO GARCIA ENRIQUE CL.MONASTERIO 00014 CACASELOS 845 6.237 31/05/1999
GANCEDO HIDALGO DAVID AV.ARGANZA 00027 CACASELOS 852 809 31/05/1999
GARCIA OMAR MARIA DEL CARMEN CL.CUATROPEA 00003 CACASELOS 919 6.237 31/05/1999
GARCIA YEBRA MIGUEL ANGEL SAN PEDRO DE MONTES 00012 CACASELOS 934 13.167 31/05/1999
GONZALEZ CAÑEDO FLORENTINO CL.VILLABUENA 00000 CACASELOS 1.003 13.167 31/05/1999
GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO PZ.SAN LAZARO 00004 CACASELOS 1.138 6.237 31/05/1999
LOPEZ GONZALEZ MANUEL CL.JOSE ANTONIO 00031 CACASELOS 1.320 6.237 31/05/1999
LOPEZ GONZALEZ MANUEL AVDA CONSTITUCION 00031 CACASELOS 1.321 , 6.237 31/05/1999
LOPEZ MARQUES JUAN CL.LA CASERIA 00026 CACASELOS 1.326 7.739 31/05/1999
MOUZAQUI BOUSSAD AV.ARGANZA 00000 QUILOS 1.510 6.237 31/05/1999
PINTOR QUIROGA ANTONIO CL.CONCORDIA '00001 1* CACASELOS 1.655 6.237 31/05/1999
PRIETO ANTON BERTINO PZ.CAPITAN CORTES 00012 CACASELOS 1.705 809 31/05/1999
ROBLES ABAD JOSE ANTONIO SANTA MARIA 00017 CACASELOS 1.799 6.237 31/05/1999
RODRIGUEZ ALVAREZ PILAR CL.SAN ISIDRO 00004 CACASELOS 1.806 6.237 31/05/1999
RODRIGUEZ PEREZ TOMAS CL.EL FOYO 00021 CACASELOS 1.865 6.237 31/05/1999
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.998 -
ALBA ARGEL CL.SAN PEDRO 00000 SAN CLEMENTE 4 700 31/05/1999
CAÑEDO LOPEZ ELENA LG. 00000 VILLABUENA 25 700 31/05/1999
FERNANDEZ CELA ELISEO LG. 00000 VILLABUENA 49 700 31/05/1999
FERNANDEZ HERMANOS LG. 00000 VILLABUENA 53 700 31/05/1999
FERNANDEZ HERMANOS LG. 00000 VILLABUENA 54 700 31/05/1999
GONZALEZ. FERNANDEZ ANTONIO LG. 00000 VILLABUENA 75 700 31/05/1999
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL.LA FRAGUA 00011 QUILOS 76 700 31/05/1999
GRANJA LOPEZ LEONIDA LG. 00000 VILLABUENA 84 700 31/05/1999
GUERRERO ASENJO M TERESA CL.SAN JUAN 00018 ARBORBUENA 86 700 31/05/1999
GUERRERO PEÑAMIL GONZALO CL.CRUZ DE CONCEJO 00007 VILLABUENA 87 700 31/05/1999
LOBATO QUINOOS EMILIANO LG. 00000 VILLABUENA 97 700 31/05/1999
LOBO VALENTIN CL.SAN JUAN 00000 ARBORBUENA 98 700 31/05/1999
LOPEZ CELA SABINO CL.LA COVA 00030 VILLABUENA 102 700 31/05/1999
LOPEZ' FERNANDEZ MAXIMINO LG. 00000 VILLABUENA 103 . 700 31/05/1999
LOPEZ RODRIGUEZ DOLIN LG. 00000 VILLABUENA 105 700 31/05/1999
MARTINEZ ANTONIO CL.SAN JUAN 00000 ARBORBUENA 110 700 31/05/1999
MONTESERIN ADOLFO CL.SAN PEDRO 00000 SAN CLEMENTE 117 700 31/05/1999
PEÑAMIL SAGRARIO LG. 00000 VILLABUENA 121 700 31/05/1999
REY TABOADA GASPAR CL.SAN JUAN 00000 ARBORBUENA 129 700 31/05/1999
RIO PILAR DEL CL.SAN JUAN 00000 ARBORBUENA 131 700 31/05/1999
VIZCAINO YEBRA ANTONIO LG. 00000 VILLABUENA 155 700 31/05/1999
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NUMERO
RECIBO
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE
Concepto de los
CAMPONARAYA__________________
Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
ALVAREZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO LG. 00000 LA VALGOMA 34 5.040 31/05/1999
BARBERO NAVARRO LUIS AV ESPAÑA 00023 CAMPONARAYA 241 5.670 31/05/1999
DIEGUES CASTRO SANDRA TRAV PALOMAR-VALIÑA 00003 CAMPONARAYA 602 5.670 31/05/1999
FERNANDEZ AIRA APOLINAR CL.EL BRAZAL 00025 CAMPONARAYA 664 5.670 31/05/1999
FERNANDEZ REBOLLAL JOSE CL BRAZAL 00006 CAMPONARAYA 712 11.970 31/05/1999
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO CL DEL CAMPO 00098 NARAYOLA 811 14.910 31/05/1999
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE CR.NARAYOLA 00027 CAMPONARAYA 991 5.670 31/05/1999
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE CR.NARAYOLA 00027 CAMPONARAYA 992 5.670 31/05/1999
RIVERA ALVAREZ EUGENIO CL.CIRCUNVALACION 00019 CAMPONARAYA 1.433 5.670 31/05/1999
RIVERA ALVAREZ EUGENIO CL.CIRCUNVALACION 00019 CAMPONARAYA 1.435 11.970 31/05/1999
RODRIGUEZ JAÑEZ PEDRO AV ANIBAL CARRAL 00262 CAMPONARAYA 1.462 5.670 31/05/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUE AV ANIBAL CARRAL . 00118 CAMPONARAYA ■ 1.499 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . ' - Año 1.999 —
ALVAREZ ALVAREZ JACINTA LG. 00000 VILLAVERDE LA ABAD 46 5.670 31/05/1999
ALVAREZ OLEGO CARLOS CAMPO LA VILA 00042 VILLADEPALOS 107 1.260 31/05/1999
BAEZA YEBRA JOSE LUIS CL.SAMPEDRO 00048 VILLAMARTIN ABADIA 260 5.670 31/05/1999
BLANCO SANCHEZ FRANCISCO CL.SAN ROQUE 00104 VILLAVERDE LA ABAD 315 2.940 31/05/1999
ESCUREDO FERNANDEZ FRANCISCO J AV.GOMEZ NUÑEZ 00018 3° PONFERRADA 501 5.670 31/05/1999
FERNANDEZ ESCUREDO ANTONIO LG. 00000 CARRACEDELO 581 735 31/05/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ M.CARMEN CL.SAN ESTEBAN 00040 CARRACEDELO 591 5.670 31/05/1999
FERNANDEZ JAÑEZ JOSE MONASTERIO DE CARRAC 00000 VILLAVERDE ABADIA 622 13.860 31/05/1999
FRANCO GARCIA DOMINGO LA PRENSA 00005 VILLADEPALOS 702 11.970 31/05/1999
GARNELO BLANCO ANA, ISABEL LAS ANGUSTIAS 00000 CARRACEDELO 827 735 31/05/1999
GARNELO FERNANDEZ ABILIO CL.SAN ESTEBAN 00079 CARRACEDELO 833 5.670 31/05/1999
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL.CATALUÑA 00055 2-1 TARRASA 909 5.670 31/05/1999
PÁCIOS GARNELO ¿TOAN ANTONIO EL ANGEL 00010 CARRACEDELO 1.415 5.670 31/05/1999
PEREZ ARIAS MANUEL CL.EL CRISTO 00020 CARRACEDELO 1.478 14.910 31/05/1999
PINTO MERINO ROBERTO CARLOS CL.EL PUENTE 00000 5 VILLADEPALOS 1.517 735 31/05/1999
PUENTE ROBLES RAFAEL DE LA LG. 00000 CARRACEDELO 1.536 5.670 31/05/1999
QUINOOS MORAN LUIS ALBERTO LA FUENTE 00004 POSADA DEL BIERZO 1.566 11.970 31/05/1999
RODRIGUEZ GARCIA ELENA SANTIAGO 00064 VILLADEPALOS 1.623 735 31/05/1999
RUIZ VILLAR FCO.JAVIER CL.CONSTITUCION 00034 CARRACEDELO 1.678 ■ 5.670 31/05/1999
VAZQUEZ VAZQUEZ ELADIO LG. 00000 VILLADEPALOS 1.789 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE GORULLON
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 1.999 -
BARRIO GONZALEZ SEGUNDO LG. 00000 VIARIZ 73 2.100 31/05/1999
DEL VALLE DIÑEIRO DOMINGO VALINA 00000 DRAGONTE 147 11.970 31/05/1999
GARCIA GARCIA MANUEL LG. 00000 MELEZNA 238 11.970 31/05/1999
GONZALEZ FARELO JOSE LG. 00000 HORNIJA 280 5.670 31/05/1999
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS LG. 00000 GORULLON 313 5.670 31/05/1999
MAGDALENA GOYANES ADOLFO CL.CANDO 00008 GORULLON 386 5.670 31/05/1999
PIÑEIRO NOVOA DESIDERIO LG. 00000 HORNIJA 448 11.970 31/05/1999
QUIROGA SANTAMARIA FERNANDO CL.NABALIN 0021N GORULLON 461 13.860 31/05/1999
REGUEIRO FERNANDEZ RICARDO LG. 00000 GORULLON 466 5.670 31/05/1999
SAMPEDRO PUMARIEGA ANTONIO LG. 00000 GORULLON 480 14.910 31/05/1999
SAMPEDRO PUMARIEGA ANTONIO CL.TESO LA VELA 00015 GORULLON 481 11.970 31/05/1999
SANZ GARCIA VICTOR CL.SAN PEDRO. 00016 GORULLON 497 5.040 31/05/1999
YEBRA LOPEZ OSCAR LG. 00000 GORULLON 544 5.670 31/05/1999
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DE- U DORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.999 -
BALBOA CORCOBA CLEMENTINA LG. 00000 MELEZNA 76 2.000 31/05/1999
CAUREL LOPEZ EMILIA LG. 00000 CADAFRESNAS 13 0 2.000 31/05/1999
DELGADO IGLESIAS GABRIELA LG. 00000 MELEZNA 146 2.000 31/05/1999
DIÑEIRO GARCIA JOSEFINA LG. 00000 HORNIJA 152 2.000 31/05/1999
GARCIA DIÑEIRO ROSENDO LG. 00000 CADAFRESNAS 234 2.000 31/05/1999
GARCIA GONZALEZ ANTONIO LG. 00000 VIARIZ 261 2.000 31/05/1999
GARCIA LOPEZ SERAFIN LG. 00000 CADAFRESNAS 277 2.000 31/05/1999
SANCHEZ ACEBO MARIA LG. 00000 VILLAGROY 536 2.000 31/05/1999
VALLE PEREZ RAFAEL DEL LG. 00000 HORTA 572 2.000 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE FABERO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
AIRA ALONSO FELIX AVDA.FABERO 00000 244 LILLO DEL B. 52 18.635 31/05/1999
ARIAS RAMON JOSE ANTONIO LA CUESTA CASA VIÑA 00000 FABERO 236 5.670 31/05/1999
BORRALLO MONTES MIGUEL CL EL GRECO 00008 FABERO 344 14.910 31/05/1999
CARRO SANTIN JAIME PB.DIEGO PEREZ 00003 FABERO 447 5.670 31/05/1999
DEIROS FERNANDEZ JOSE MIGUEL CL.SIERRA PAMBLEY 00003 FABERO 557 11.970 31/05/1999
FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO CL.VIÑOIRO 00037 FABERO 749 2.100 31/05/1999
FREIRE FERNANDEZ JUAN FELIPE CL RAFAEL CAMPALANS 00062 2-2 HOSPITALET 814 2.520 31/05/1999
GARCIA RODRIGUEZ JERONIMA LG. 00000 FABERO 924 11.970 31/05/1999
GONZALEZ BENACHES VALENTIN TR.CORRUMBIN 00001 FABERO 993 5.670 31/05/1999
GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS LG. 00000 BARCENA DE LA ABAD 1.069 13.860 31/05/1999
IGLESIAS PEREZ LUIS CL.EL CONDE 00050 FABERO 1.142 5.670 31/05/1999
LOPEZ BERMUDEZ JOSE RAMON PL.LA CORTINA 00003 FABERO 1.225 11.970 31/05/1999
LUCHANI S.L. AV.DEL BIERZO 00065 FABERO 1.327 11.970 31/05/1999
MAÑUECO BARREIRA EUTIMIO CL.VIÑOIRO 00016 FABERO 1.331 5.670 31/05/1999
MARTINS GONCALVES SILVA ANABEL CL.DEL CRISTO 00006 1 FABERO 1.462 5.670 31/05/1999
NARTINS GONCALVES LUIS M. LOS TEMPLARIOS 00008 FABERO 1.582 11.970 31/05/1999
NEIRA GARCIA PURA LG. 00000 FONTORIA DEL BIERZ 1.595 11.970 31/05/1999
NEIRA GARCIA PURA LG. 00000 FONTORIA DEL BIERZ 1.597 5.670 31/05/1999
NEIRA GARCIA PURA LG. 00000 FONTORIA DEL BIERZ 1.598 5.670 31/05/1999
NEIRA GARCIA PURA LG. 00000 FONTORIA DEL BIERZ 1.599 5.670 31/05/1999
NEIRA GARCIA PURA LG. 00000 FONTORIA DEL BIERZ 1.605 11.970 31/05/1999
NEIRA GARCIA PURA LG. 00000 FONTORIA DEL BIERZ 1.606 11.970 31/05/1999
OBRAS VALDEORRAS S.L. LG 00000 FABERO 1.640 11.970 31/05/1999
OBRAS VALDEORRAS S.L. PL. AYUNTAMIENTO 00009 FABERO 1.641 24.675 31/05/1999
PADILLA ROMERO MANUEL CL.SIERRA PAMBLEY 00003 FABERO 1.660 5.670 31/05/1999
PRIETO LEIRA JOSE MANUEL AVDA.RIO CUA 00012 FABERO 1.830 11.970 31/05/1999
RAMON CACHON MANUEL CL.LA GRANDA 00015 FABERO 1.881 7.035 31/05/1999
RAMON GANCEDO JOSE JOAQUIN SIERRA PAMBLEY 00007 3 I FABERO 1.904 13.860 31/05/1999
RAMON GANCEDO JOSE JOAQUIN SIERRA PAMBLEY 00007 3 I FABERO 1.905 11.970 31/05/1999
RAMON MOREDA UBAL'DO LA GRANDA 00033 FABERO 1.942 5.670 31/05/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS-S. AV.RIO CUA 00019 FABERO 2.060 5.670 31/05/1999
SAIZ RAPOSO JOSE MARIA CL.OTERO 00010 FABERO 2.154 5.670 31/05/1999
VEGA GALLEGO HIGINIO CL.MURILLO 00012 FABERO 2.284 11.970 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE CENCIA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.999 -
FERNANDEZ CENDON BENITO LG. ARNADELO 00000 CENCIA 20 11.970 31/05/1999
RODRIGUEZ FERREIRO, ALICIA LG. 00000 CENCIA 98 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.999 -
ABELLA GARCIA JOSEFA AV GALICIA 00084 01 PONFERRADA 75 6.890 31/05/1999
ABELLA LOPEZ JOSE MANUEL CL VIA NUEVA 00003 02A PONFERRADA 95 15.215 31/05/1999
ALBA DOMINGUEZ LILYANA CL CAMPO DE LA CRUZ 00033 021 PONFERRADA 279 15.215 31/05/1999
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ALIJA RODRIGUEZ JOSE CL BATALLA DE BAILEN 00035 02 PONFERRADA
ALLER GONZALEZ MARIA CRUZ CL BODEGON 00003 PONFERRADA
ALLER GONZALEZ MARIA CRUZ CL BODEGON 00003 PONFERRADA
ALLER SANCHEZ JOSE PL MALLORCA 00003 021 PONFERRADA
ALMANSA NAVAS FAUSTINA CL SAN ESTEBAN 00004 03 PONFERRADA
ALMEIDA SANTOS MARIA DE FATIMA CL ALMENDRO (LOS) 00000 PONFERRADA
ALONSO HERRERO JOSE MANUEL TR DIAGONAL 4. 00291 01 PONFERRADA
ALONSO PRIETO LUIS JAVIER CL ALMERIA 00016 01 PONFERRADA
ALONSO PRIETO LUIS JAVIER CL ALMERIA 00016 01 PONFERRADA
ALONSO VAZQUEZ ANTONIO LG. 00000 PONFERRADA
ALTAMIRA CAMPOMANES JAVIER AV PORTUGAL 00016 09C PONFERRADA
Al/VARz-Z ALVAREZ ANTONIO CL BATALLA DE RONCES 00008 PONFERRADA
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINO CR PUEBLA DE SANABRI 00024 02B PONFERRADA
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINO CR PUEBLA DE'SANABRI 00024 02B PONFERRADA
ALVAREZ ARIAS MIGUEL ANGEL CL SAN ESTEBAN 00053 PONFERRADA
ALVAREZ BARREIRO CARLOS • CL TRAS LA BOVEDA " 00014 OID PONFERRADA
ALVAREZ CARRERA BERNABE CL RIO SELMO 00001 04B PONFERRADA
ALVAREZ DE PRADO MARIA ESTHER AV CASTILLO 00003 051 PONFERRADA
ALVAREZ GARCIA ANA CL ALFONSO EL SABIO 00022 PONFERRADA
ALVAREZ GARCIA MARCIAL CL VALENCIA 00019 PONFERRADA
ALVAREZ IGARETA MIGUEL CL NICOLAS DE BRUJAS 00012 01C PONFERRADA
ALVAREZ MATA FRANCISCO AV AMERICA 00010 PONFERRADA
ALVAREZ MESURO ANGEL AV COMPOSTILLA 00073 PONFERRADA
.-x-j v PAZ DE JOSz. CL CLAVELES 00001 09 PONFERRADA
ALVAREZ PONCELAS CLEMENTE CL VENEZUELA 00004 04 PONFERRADA
ALVAREZ PRADA DE MARIA INES AV CASTILLO 00003 051 PONFERRADA
ALVAREZ ROCA FERNANDO CL NICOMEDES MARTIN 00Ó05 BJI PONFERRADA
ALVAREZ ROCA JOSE CARLOS CL NICOMEDES MARTIN 00005 PONFERRADA
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CL MARCELO MAGIAS 00007 OID PONFERRADA
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CL MARCELO MAGIAS 00007 OID PONFERRADA
ALVAREZ SIERRA ESTHER AV PLATA (LA) 00011 011 PONFERRADA
AMBROA RODRIGUEZ RAQUEL AV TERCIO DE FLANDES 00026 01 PONFERRADA
ANTA NUÑEZ FRANCISCO AV COMPOSTILLA 00034 PONFERRADA
ARABO BIERZO SL CL GENERAL VIVES 00020 PONFERRADA
ARES CASTEÑEIRAS OVIDIO CL DIAGONAL 00019 02 PONFERRADA
ARIAS ARIAS MARIA AZUCENA CL PANAMA 00007 04 PONFERRADA
ARIAS BALBOA RAQUEL PS SAN ANTONIO 00015 3 = PONFERRADA
ARIAS FABA LUCIANO AV LIBERTAD (LA) 00047 05C PONFERRADA
ARIAS FABA LUCIANO AV LIBERTAD (LA) 00047 05C PONFERRADA
ARIAS GUTIERREZ JOSE LUIS CL ANCHA 00017 04 PONFERRADA
ARIAS NUÑEZ MANUEL TR CEMBA 6 00008 01 PONFERRADA
ARIAS VIDAL JOSE ROBERTO CM TRUBISQUERAS 00000 PONFERRADA
ARIAS YAÑEZ JUAN CL ZORRILLA 00005 PONFERRADA
ARIDOS ALFA SL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA
ASTORGANO MARCOS EMILIO EDUAR. AV PORTUGAL 00017 041 PONFERRADA
AUTOMOCION PONFERRADA S.L. CL HORNOS (LOS) 00012 PONFERRADA
BACARIZA RASTROLLO MARIA BELEN CL ADELINO PEREZ 00012 PONFERRADA
BACARIZA RASTROLLO MIGUEL ANGE CL MONASTERIO DE MON 00010 PONFERRADA
BALBOA FRANGANILLO ALFREDO CL MONASTERIO DE CAR 00001 08 PONFERRADA
BALLINES GARCIA MARIA CARMEN CL BATALLA DE RONCES 00004 PONFERRADA
BAPTISTA MACHADO SERGIO RUI AV FABERO 00063 PONFERRADA
BARATA RAMOS ADELINO CL ELADIA BAYLINA 00027 PONFERRADA
BARBA GARUJO ANTONIO CL BATALLA DE BAILEN 00136 03 PONFERRADA
BARBA GARUJO M.MILAGROS CL CAMPO DE LA CRUZ 00031 03 PONFERRADA
BARBA ROMERO JORGE Y 1 CL SAN VALERIO 00003 PONFERRADA
BARBA VEGA RUBEN AV PORTUGAL 00000 PONFERRADA
BARDAL OTERO ALEJANDRO JOSE AV ANGEL PESTAÑA 00011 04A PONFERRADA
BARREDO ALONSO JUAN AV HUERTAS DEL SACRA 00026 04C PONFERRADA
BARREDO FERREIRO ALBERTO CM RIO (EL) 00019 01 PONFERRADA
BARREDO GIRON ENEDINA CL LAGO DE LA BA'A . 00024 PONFERRADA
BARREDO GIRON JOSE MARIA CL NEGRILLO 00000 PONFERRADA
BARRIO VALCARCE JOSE CR FABERO 00000 PONFERRADA
BARRIOS HERNÁNDEZ FERNANDO AV CASTILLO . 00009 PONFERRADA
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
390 6.890i 31/05/1999
422 6.890i 31/05/1999
423 6.890 31/05/1999
446 6.890 31/05/1999
454 6.890 31/05/1999
472 15.215 31/05/1999
622 15.215 31/05/1999
683 1.470 31/05/1999
684 5.975 31/05/1999
743 15.215 31/05/1999
795 5.975 31/05/1999
848 860 31/05/1999
859 860 31/05/1999
860 860 31/05/1999
972 2.935 31/05/1999
989 2.450 31/05/1999
1.054 6.890 31/05/1999
1.119 15.215 31/05/1999
1.246 860 31/05/1999
1.291 6.890 31/05/1999
1.431 15.215 31/05/1999
1.554 15.215 31/05/1999
1.583 15.215 31/05/1999
1.684 18.945 31/05/1999
1.727 860 31/05/1999
1.736 8.190 31/05/1999
1.769 6.890 31/05/1999
1.770 6.890 31/05/1999
1.805 860 31/05/1999
1.807 6.890 31/05/1999
1.871 6.890 31/05/1999
1.972 6.890 31/05/1999
2.074 6.890 31/05/1999
2.112 23.685 31/05/1999
2.143 15.215 31/05/1999
2.193 6.890 31/05/1999
2.206 6.890 31/05/1999
2.292 860 31/05/1999
2.296 15.215 31/05/1999
2.381 5.975 31/05/1999
2.423 15.215 31/05/1999
2.491 6.890 31/05/1999
2.501 ■ 2.935 31/05/1999
2.503 28.725 31/05/1999
2.693 860 31/05/1999
2.815 6.890 31/05/1999
2.926 6.890 31/05/1999
2.928 15.215 31/05/1999
2.981 860 31/05/1999
3.032 6.890 31/05/1999
3.072 6.890 31/05/1999
3.078 2.450 31/05/1999
3.082 8.190 31/05/1999
3.083 6.890 31/05/1999
3.116 18.945 31/05/1.999
3.127 860 31/05/1999
3.149 18.945 31/05/1999
3.196 15.215 31/05/1999
3.209 6.890 31/05/1999
3.216 6.890 31/05/1999
3.220 6.890 31/05/1999
3.351 8.190 31/05/1999
3.369 2.450 31/05/1999
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BARRUL ROMERO LUIS ZN CASAS PREFABRICAD 00005 BJ PONFERRADA 3.396 6.890 31/05/1999
BEJARANO NAJAR LEONARDO CL BATALLA DE 0TUM3A 00014 030 PONFERRADA 3.451 15.215 31/05/1999
BELOSO GONZALEZ JOSE LUIS CL ISIDRO RUEDA 00018 PONFERRADA 3.540 6.890 31/05/1999
BENEITEZ BASALLO VICENTA CL ARRIEROS (LOS) 00010 04D PONFERRADA 3.575 15.215 31/05/1999
BERGIPUL S.L. AV PORTUGAL 00074 PONFERRADA 3.641 16.130 31/05/1999
BERNAL ALVAREZ SEVERINO CL SIERRA PAMBLEY 00033 PONFERRADA 3.667 6.890 31/05/1999
BERROCAL MARTIN JUAN FULGENCIO CL ALFREDO AGOSTI 00006 05D PONFERRADA 3.688 860 31/05/1999
BIERZO EXPRESS S.L. CL POULONES 00115 PONFERRADA 3.756 8.190 31/05/1999
BLANCO BARRIO RAUL CL SEGOVIA 00007 PONFERRADA 3.847 6.890 31/05/1999
BLANCO BLANCO JOSE LUIS CM CERCAO (EL) 00006 01 PONFERRADA 3.878 5.975 31/05/1999
BLANCO BLANCO RUFINA AV ANGEL PESTAÑA 00013 PONFERRADA 3.894 6.890 31/05/1999
BLANCO CABO SALVADOR AV CONDE DE LOS GAIT 00014 PONFERRADA 3.898 6.890 31/05/1999
BLANCO FERNANDEZ BELARMINA TR CEMBA V 00004 03 PONFERRADA 3.969 6.890 31/05/1999
BLANCO FERNANDEZ BELARMINA TR CEMBA V 00004 03 PONFERRADA 3.970 15.215 31/05/1999
BLANCO GONZALEZ CLAUDINO AV CASTILLO 00195 09G PONFERRADA 4.056 15.215 31/05/1999
BLANCO PRADA CARMEN CL COMANDANTE ZORITA 00001 OID PONFERRADA 4.150 6.890 31/05/1999
BLANCO SANCHEZ DANIEL CL DOCTOR FLEMING 00020 PONFERRADA 4.245 6.890 31/05/1999
BLANCO VIZOSO JULIO CL GENERAL VIVES 00021 PONFERRADA 4.297 6.890 31/05/1999
BODELON AGUADO MANUEL CL SATURNINO CACHON 00062 PONFERRADA 4.319 15.215 31/05/1999
BODELON CREEL JORGE GUILLERMO CL OBISPO OSMUNDO 00013 PONFERRADA 4.336 6.890 31/05/1999
BODELON VELASCO EDUARDO CL OBISPO OSMUNDO 00013 PONFERRADA 4.377 18.945 31/05/1999
BOLADO RIVERA JOSE MANUEL AV PUEBLA 00034 04 PONFERRADA 4.383 15.215 31/05/1999
BOLLO HORTENSE JORDI - CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00029 PONFERRADA 4.384 6.890 31/05/1999
BRITO DE MARTINS MARIA DO CEU AV VALDES 00047 PONFERRADA 4.463 6.890 31/05/1999
BROCO RODRIGUEZ FERNANDO CL HIGALICA 00019 BJ0 PONFERRADA 4.465 6.890 31/05/1999
BUILDING SPORT NUTRICION SL CM FRANCES 00038 PONFERRADA 4.504 8.190 31/05/1999
BURGOS SAN JUAN FELIX CL CAMINO DE SANTIAG 00044 01C PONFERRADA 4.523 6.890 31/05/1999
CAAMIÑA ALVAREZ ELIGIO CL NICOLAS DE BRUJAS 00014 02C PONFERRADA 4.565 15.215 31/05/1999
CABEZAS FERNANDEZ MANUEL MARIA VI MIRAVALLES 00014 BJ PONFERRADA 4.607 860 31/05/1999
CABEZAS FIDALGO ANTONIO PS ERAS (LAS) 00000 PONFERRADA 4.609 860 31/05/1999
CADENA ARMARIO S.L. AV GALICIA 00292 PONFERRADA 4.683 16.130 31/05/1999
CADENA ARMARIO S.L. AV GALICIA 00292 PONFERRADA 4.684 16.130 31/05/1999
CADENA ARMARIO S.L. AV GALICIA 00292 PONFERRADA 4.685 16.130 31/05/1999
CADENA ARMARIO S.L. AV GALICIA 00292 PONFERRADA 4.686 6.890 31/05/1999
CALLEJA LOSADA ROBERTO AV AMERICA 00040 PONFERRADA 4.753 860 31/05/1999
CALLEJA PRADA JERONIMO CL SAN ANTONIO 00008 PONFERRADA 4.762 8.190 31/05/1999
CALLEJA PRADA JERONIMO CL SAN ANTONIO 00008 PONFERRADA 4.763 8.190 31/05/1999
CALLEJA RODRIGUEZ BLAS CL MURCIA 00010 PONFERRADA 4.776 860 31/05/1999
CALVO ESCUDERO JAVIER CL OBISPO OSMUNDO 00002 PONFERRADA 4.823 6.890 31/05/1999
CAO ARIAS CARLOS CL CADIZ 00006 02 PONFERRADA 5.045 6.890 31/05/1999
CARBONES DIAZ S.L. CL CASTILLO DE CORNA 00002 PONFERRADA 5.232 22.980 31/05/1999
CARNERERO FRANCO SORAYA AV CONDE DE LOS GAIT 00051 PONFERRADA 5.278 860 31/05/1999
CARRACEDO FUERTES MAXIMIANO AV AVENIDA 5 00017 PONFERRADA 5.301 6.890 31/05/1999
CARRERA DOMINGUEZ JOSE MARIANO CL NICOLAS DE BRUJAS 00021 02D PONFERRADA 5.363 8.190 31/05/1999
CARRERA LIÑAN JUAN CARLOS CL NICOLAS DE BRUJAS 00021 02D PONFERRADA 5.404 15.215 31/05/1999
CASADO LOZANO JOSE LUIS AV PORTUGAL 00016 PONFERRADA 5.548 6.890 31/05/1999
CASCALLANA GARCIA FAUSTINO VI SUSPIRON 00002 03 PONFERRADA 5.589 860 31/05/1999
CASERO SAN FELIZ SERGIO MANUEL CL FERNANDO MIRANDA 00005 PONFERRADA 5.616 860 31/05/1999
CASTELAO LOPEZ MARIA PILAR CL SAN ESTEBAN 00038 03 PONFERRADA 5.678 6.890 31/05/1999
GASTELO SANCHEZ JOSE MANUEL CL CLAVELES 00003 03B PONFERRADA 5.705 15.215 31/05/1999
CASTIÑEIRA GUTIERREZ JUAN M. VI SUSPIRON 00004 OIA PONFERRADA 5.710 8.190 31/05/1999
CASTILLO MARTINEZ ANGEL FRANC. CL REAL 00055 02 PONFERRADA 5.715 6.890 31/05/1999
CASTILLO SANCHEZ MARIA TERESA CL MONASTERIO DE CAR 00003 PONFERRADA 5.719 8.190 31/05/1999
CASTILLO TORRADO MANUEL ANGEL AV PLATA (LA) 00008 PONFERRADA 5.720 15.215 31/05/1999
CASTRO MARTINEZ M.ADELA CL ONCE MIL VIRGENES 00009 01 PONFERRADA 5.851 6.890 31/05/1999
CASTRO PEREZ MARIA SAGRARIO TR TEMPLE (EL) 00001 02 PONFERRADA 5.865 6.890 31/05/1999
CASTROVENTOSA S.L. AV CONDE DE LOS GAIT 00016 PONFERRADA 5.891 6.890 31/05/1999
CELA FERNANDEZ MARIA DEL CARME AV PORTUGAL 00027 PONFERRADA 5.943 6.890 31/05/1999
CENTENO LOSADA JOSE MANUEL CL GENERAL VIVES 00037 PONFERRADA 5.979 5.975 31/05/1999
CEREJIDO BARBA MANUEL TR CEMBA 6 00009 BJ PONFERRADA 6.036 8.190 31/05/1999
CEREJIDO BARBA MANUEL TR CEMBA 6 00009 BJ PONFERRADA 6.037 6.890 31/05/1999
CHACON PEREZ MARIA JOSE CL PARQUE DEL TEMPLE 00001 01C PONFERRADA 6.067 18.945 31/05/1999
CIDRANES DE DIEGO ANGEL AV PEREZ COLINO 00004 03 PONFERRADA 6.098 860 31/05/1999
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CLAVO VEGA FRANCISCO JAVIER AV ANDES (LOS) 00082 PONFERRADA 6.109 6.890 31/05/1999
C030 GOMEZ ANTONIO AV BIERZO (EL) 00000 PONFERRADA 6.145 860 31/05/1999
CONSERVACIONES URBANAS SL CL AVE MARIA 00005 03 PONFERRADA 6.346 22.980 31705/1999
CONSTRUCCIONES PONFERRADA SL AV FERROCARRIL 00018 PONFERRADA ■ 6.540 5.380 31/05/1999
CONSTRUCCIONES PUFERCA S.A. AV AMERICA 00015 PONFERRADA 6.548 8.190 31/05/1999
CONSTRUCCIONES-OBRAS P.RIBAL PL AYUNTAMIENTO (EL) 00008 PONFERRADA 6.595 15.215 31/05/1999
CONSTRUCTORA AURUM S.A. AV FERROCARRIL 00028 PONFERRADA 6.596 5.380 31/05/1999
CONSTRUCTORA AURUM S.A. AV FERROCARRIL 00028 PONFERRADA 6.597 18.945 31/05/1999
CONSURSA S.A. CL CRISTO (EL) 00022 PONFERRADA 6.605 5.380 31/05/1999
CONSVAVI SL CL SIERRA PAMBLEY 00003 PONFERRADA 6.606 8.190 31/05/1999
CONSVAVI SL CL SIERRA PAMBLEY 00003 PONFERRADA 6.607 15.215 31/05/1999
CORRED.SEGUROS LOZANO Y LEDESM AV PUEBLA 00030 PONFERRADA 6.799 15.215 31/05/1999
CRISPASE S.L. CL COLOMBIA 00004 PONFERRADA 6.966 8.190 31/05/1999
CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A. CL BATALLA DE BAILEN 00003 PONFERRADA 6.974 6.890 31/05/1999
CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A. CL BATALLA DE BAILEN 00003 PONFERRADA 6.975 8.190 31/05/1999
CUADRADO GONZALEZ ROBERTO AV PUEBLA 00002 PONFERRADA 7.027 15.215 31/05/1999
CUELLAS BARRAGAN DANIEL CL GENERAL VIVES 00030 PONFERRADA 7.076 15.215 31/05/1999
D.J. BIERZO SL CL DOS DE MAYO 00003 PONFERRADA 7.188 22.980 31/05/1999
DA CONCEICAO BAPTISTA JOAQUIN AV FABERO 00063 PONFERRADA 7.194 860 '31/05/1999
DA CONCEICAO BAPTISTA JOAQUINA AV FABERO 00063 PONFERRADA 7.195 860 31/05/1999
DA CONCEICAO BAPTISTA MACHADO AV FABERO 00063 PONFERRADA 7.197 6.890 31/05/1999
DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN CANH CL BUENAVISTA 00007 PONFERRADA 7.207 8.190 31/05/1999
DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN CANH CL BUENAVISTA 00007 PONFERRADA 7.209 16.130 31/05/1999
DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN CANH CL BUENAVISTA 00007 PONFERRADA 7.210 16.130 31/05/1999
DA VEIGA FERREIRA MANUEL J. AV ANGEL PESTAÑA 00011 PONFERRADA 7.225 6.890 31/05/1999
DA VEIGA FERREIRA MANUEL J. AV ANGEL PESTAÑA 00011 PONFERRADA 7.226 18.945 31/05/1999
DAGA MONDELO ANTONIO JOSE VI SUSPIRON 00012 PONFERRADA 7.235 6.890 31/05/1999
DAGA MONDELO MANUEL VI SUSPIRON 00012 04A PONFERRADA 7.236 860 31/05/1999
DAS DORES DOS SANTOS MARIA AV HUERTAS DEL SACRA 00031 PONFERRADA 7.261 860 31/05/1999
DE CASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTON CL CAMINO DE SANTIAG 00003 02B PONFERRADA 7.298 15.215 31/05/1999
DE LA TORRE GARCIA MANUEL JESU CL SIL 00002 BJ PONFERRADA 7.373 860 31/05/1999
DE LA TORRE GARCIA MANUEL JESU CL SIL 00002 BJ PONFERRADA 7.374 15.215 31/05/1999
DE PRADO FERNANDEZ FERNANDO AV GALICIA 00079 OIA PONFERRADA 7.418 8.190 31/05/1999
DEL_ CAMPO BARRENADA VALENTIN CL NICOMEDES MARTIN 00007 PONFERRADA 7.440 2.450 31/05/1999
DIAZ MARTINEZ CAPITOLINA CL MURCIA 00029 PONFERRADA 7.754 6.890 31/05/1999
DIAZ POZAS JUAN JAVIER CL DAOIZ Y VELARDE 00007 PONFERRADA 7.781 6.890 31/05/1999
DIEGUEZ CAMPOS JOSE VI SUSPIRON 00002 07 PONFERRADA 7.817 8.190 31/05/1999
DIEZ CALLEJA JORGE CL FELIPE II 00017 04D PONFERRADA 7.889 18.945 31/05/1999
DIEZ CALLEJA JULIO CL FELIPE II 00017 04D PONFERRADA 7.891 6.890 31/05/1999
DIEZ Y FERNANDEZ SL ' CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00011 06 PONFERRADA 8.006 860 31/05/1999
DIGON CRESPO ARMANDO CM ESTACION (LA) 00000 PONFERRADA 8.012 6.890 31/05/1999
DIGON CRESPO ARMANDO CM ESTACION (LA) 00000 PONFERRADA 8.013 6.890 31/05/1999
DISTRIBUCIONES SIL S.A.LABORAL AV LIBERTAD (LA) 00028 PONFERRADA 8.080 16.130 31/05/1999
DISTRIBUCIONES SIL S.A.LABORAL AV LIBERTAD (LA) 00028 PONFERRADA 8.081 16.130 31/05/1999
DISTRIBUCIONES SIL S.A.LABORAL AV LIBERTAD (LA) ■ 00028 PONFERRADA 8.082 16.130 31/05/1999
DISTRIBUCIONES SIL S.A.LABORAL AV LIBERTAD (LA) 00028 PONFERRADA 8.083 16.130 31/05/1999
DISTRIBUCIONES SIL S.A.LABORAL AV LIBERTAD (LA) 00028 PONFERRADA 8.084 15.215 31/05/1999
DISTRIBUCIONES SIL S.A.LABORAL AV LIBERTAD (LA) 00028 PONFERRADA 8.085 15.215 31/05/1999
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONF. AV VALDES 00021 PONFERRADA 8.088 8.190 31/05/1999
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ SA CR MADRID-CORUÑA 00018 PONFERRADA 8.116 16.130 31/05/1999
DOMINGO NICOLAS FERNANDO CL SATURNINO CACHON 00017 01B PONFERRADA 8.124 6.890 31/05/1999
DOMINGUEZ ARIAS FELIPE CL REAL 00021 BJ PONFERRADA 8.138 6.890 31/05/1999
DOMINGUEZ ARIAS FELIPE CL REAL 00021 BJ PONFERRADA 8.139 8.190 31/05/1999
DOMINGUEZ ARIAS FELIPE CL REAL 00021 BJ PONFERRADA 8.140 6.890 31/05/1999
DOS ANJOS VICTOR MANUEL CL COUSO 00000 PONFERRADA 8.285 6.890 31/05/1999
DOS SANTOS ARMENIO AUGUSTO CR ESPINA 00000 PONFERRADA 8.294 16.130 31/05/1999
DOS SANTOS COELHO V.MANUEL CL MALAGA 00030 PONFERRADA 8.297 860 31/05/1999
DOS SANTOS CONCALVES APULO CL SAN ESTEBAN 00000 PONFERRADA 8.298 6.890 31/05/1999
DOS SANTOS GOMEZ MARIA ROCIO CR BARRIOS (LOS) 00001 PONFERRADA 8.303 8.190 31/05/1999
DOS SANTOS PALHAS JAIME CL IGLESIA 00001 PONFERRADA 8.306 15.215 31/05/1999
ELECTRO INSTALACIONES ARCO S.A AV PLATA (LA) 00019 PONFERRADA 8.409 6.890 31/05/1999
ELECTRO INSTALACIONES ARCO S.A AV PLATA (LA) 00019 PONFERRADA 8.410 ■ 6.890 31/05/1999
EMPRESAS CADENA PARADA SL CL JUAN’DE JUNI 00010 PONFERRADA 8.549 16.130 31/05/1999
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ESPAÑA PRADA VICENTE CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 8.698 15.215 31/05/1999
ESTEBAN ALMORIL AGUSTIN ENRIQU AV ESPAÑA 00013 03A PONFERRADA 8.750 6.890 31/05/1999
ESTEBAN GARCIA JOSE LUIS CL OBISPO OSMUNDO 00013 PONFERRADA 8.757 6.890 31/05/1999
EXCAVACIONES HNOS. BLANCO S.A. AV CONDE DE LOS GAIT 00014 PONFERRADA 8.917 15.215 31/05/1999
EXCAVACIONES Y MOVIM.T. JANSEA CL ESTEBAN DE LA PUE 00065 PONFERRADA 8.987 8.190 31/05/1999
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ S.A. AV PORTUGAL 000S1 PONFERRADA 8.989 8.190 31/05/1999
FERNANDEZ AGUADO TAMARA CL TAHOCES 00024 02 PONFERRADA 9.222 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ ALVAREZ FILOMENA CL GENERAL VIVES 00036 PONFERRADA 9.297 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ ALVAREZ M. ANGELES CL CAMPO DE LA CRUZ 00018 PONFERRADA 9.321 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ DE BRITO CRISTINA AV LIBERTAD (LA) 00047 02D PONFERRADA 9.622 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ DE LIMA JOSE PS ABETOS (LOS) 00004 PONFERRADA 9.647 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ DE LIMA JOSE AV PLATA (LA) 00013 PONFERRADA 9.648 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ LEONCIO CL NICOLAS DE BRUJAS 00014 PONFERRADA 9.853 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTA AV COMPOSTILLA 00016 3 PONFERRADA 9.878 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA AV LIBERTAD (LA) 00004 PONFERRADA 9.882 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA AV LIBERTAD (LA) 00004 PONFERRADA 9.883 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ RAFAEL CL BATALLA DE CERIÑO 00008 PONFERRADA 9.886 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS CL ALFONSO EL SABIO 00010 PONFERRADA 9.898 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ GONZALEZ GUILLERMO AV COMPOSTILLA 00018 PONFERRADA 10.126 2.935 31/05/1999
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL AV LIBERTAD (LA) 00047 02D PONFERRADA 10.160 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ GONZALEZ VICTORINO AV ANGEL PESTAÑA 00003 04D PONFERRADA 10.182 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ GONZALEZ VICTORINO AV ANGEL PESTAÑA 00003 04D PONFERRADA 10.183 18.945 31/05/1999
FERNANDEZ LOSADA MANUEL CL REAL 00050 PONFERRADA 10.331 1.470 31/05/1999
FERNANDEZ MAURIZ LUIS CL NICOMEDES MARTIN 00003 PONFERRADA 10.426 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ MAURIZ LUIS CL NICOMEDES MARTIN 00003 PONFERRADA 10.427 8.190 31/05/1999
FERNANDEZ MAURIZ LUIS CL NICOMEDES MARTIN 00003 PONFERRADA 10.428 8.190 31/05/1999
FERNANDEZ MENDEZ JESUS GV REINO DE LEON 00042 02E PONFERRADA 10.443 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ MERAYO FERNANDO CL MERAYO 00068 BJ PONFERRADA 10.450 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ OULEGO JOSE ANTONIO CL SITIO DE NUMANCIA 00015 PONFERRADA 10.585 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ PACO GLORIA PIEDAD CL ISAAC PERAL 00001 06A PONFERRADA 10.597 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ PACO JOSE AV HUERTAS DEL SACRA 00021 PONFERRADA 10.598 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ PACO JOSE AV HUERTAS DEL SACRA 00021 PONFERRADA 10.59'9 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ PEDRIDO MARIA FLORA PL LUTERO RING 00004 01 PONFERRADA 10.613 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ REGO FEDERICO CL SATURNINO CACHON 00025 03G PONFERRADA 10.736 18.945 31/05/1999
FERNANDEZ REGUERA ALVARO CL NICOLAS DE BRUJAS 00001 01C PONFERRADA 10.740 15.215 31/05/1999
FERNANDEZ REGUERA ALVARO CL NICOLAS DE BRUJAS 00001 01C PONFERRADA 10.741 18.945 31/05/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ BEATRIZ CR MOLINASECA 00104 01 PONFERRADA 10.787 860 31/05/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ GABRIEL RO AV CASTILLO 00167 OIA PONFERRADA 10.819 6.890 31/05/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ PRESENCIA CL FUEROS DE LEON 00008 PONFERRADA 10.882 6.890 31/05/1999
FERRADLA TUTO S.L. CL CANAL 00167 PONFERRADA 11.118 6.890 31/05/1999
FERRADLA TUTO S.L. CL CANAL 00167 PONFERRADA 11.119 8.190 31/05/1999
FERREÑO SEOANE ANTONIO AV CASTILLO 00002 03 PONFERRADA 11.126 6.890 31/05/1999
FERREIRA AMARANTE ANTONIO JOSE AV JOSE VALGOMA SUAR 00005 PONFERRADA 11.130 18Í945 31/05/1999
FERREIRA GOMES M. AUGUSTA AV FABERO 00017 PONFERRADA 11.138 6.890 31/05/1999
FERRERO MAGIAS TIMOTEO CL ERMITA (LA) 00009 PONFERRADA 11.206 860 31/05/1999
FIERRO DIEZ JOSE MANUEL CL OBISPO OSMUNDO 00009 PONFERRADA 11.252 . 6.890 31/05/1999
FIGUEIRAS RODRIGUEZ M. AMALIA AV PORTUGAL 00103 PONFERRADA 11.278 6.890 31/05/1999
FONTANERIA ISMAEL S.L. CL EMBALSE DE BARCEN 00015 PONFERRADA 11.399 860 31/05/1999
FORNELLS LARRALDE FERNANDO CR PUEBLA DE SANABRI 00038 PONFERRADA 11.413 860 31/05/1999
FORNELLS LARRALDE NATIVIDAD CL CANAL 00080 PONFERRADA 11.414 6.890 31/05/1999
FRAGA RAMOS MARCOS CL CIERVA (LA) 00009 03 PONFERRADA 11.458 860 31/05/1999
FRIBIERZO SA AV PORTUGAL 00000 PONFERRADA 11.605 23.685 31/05/1999
FRIJY AZDDINE CL SIL 00010 PONFERRADA 11.625 8.190 31/05/1999
FUENTE DE LA GONZALEZ MONSERRA PL MANUEL DE FALLA 00004 PONFERRADA 11.667 15.215 31/05/1999
FUENTES JIMENEZ JOSE LUIS CR PUEBLA DE SANABRI 00055 02 PONFERRADA 11.698 15.215 31/05/1999
FULGUEIRAS ENRIQUEZ DELFINO CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00003 PONFERRADA 11.738 15.215 31/05/1999
GABARRI JIMENEZ MANUEL PJ GRANADA 00018 BJ PONFERRADA 11.814 6.890 31/05/1999
GABARRI JIMENEZ MANUEL CL MAESTROS 00006 BJ PONFERRADA 11.815 8.190 31/05/1999
GAGO LOPEZ CARLOS CL MARCELO MAGIAS 00005 021 PONFERRADA 11.857 15.215 31/05/1999
GALAN GONZALEZ ANTONIO CL BATALLA DE CERIÑO 00010 3 A PONFERRADA 11.878 8.190 31/05/1999
GALAN SANTOS ANGEL CL BATALLA DE CERIÑO 00010 PONFERRADA 11.879 6.890 31/05/1999
CALIZ JIMENEZ JESUS CL PONFERRADA 00009 PONFERRADA 11.905 6.890 31/05/1999
GALLEGO PRADA MARIA LOURDES CL CLAVELES 00004 PONFERRADA 11.991 6.890 31/05/1999
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GALLEGO PRADA MARIA LOURDES CL CLAVELES 00004 PONFERRADA
GALLEGO PRADA MARIA LOURDES CL CLAVELES 00004 PONFERRADA
CARAY MARTINEZ JUAN JOSE AV PUEBLA 00039 02 PONFERRADA
CARCEL VAZQUEZ RAMON CL RAMON Y CAJAL 00007 03 PONFERRADA
GARCIA ALVAREZ ENRIQUE TR TRAVESIA 3 00002 PONFERRADA
GARCIA ARIAS ABEL CL REAL 00050 PONFERRADA
.GARCIA BUITRON JESUS ANGEL CL COLOMBIA 00017 PONFERRADA
GARCIA CALLEJA ROBERTO CL CRISTO (EL) 00008 02D PONFERRADA
GARCIA CAMPOS TOMAS CL NICOMEDES MARTIN 00011 PONFERRADA
GARCIA DELGADO ROBERTO CL CUENCA 00014 PONFERRADA
GARCIA DELGADO ROBERTO CL CUENCA 00014 PONFERRADA
GARCIA DELGADO ROBERTO CL CUENCA 00014 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ CARMEN CL DOCTOR MARAÑON 00002 021 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ FLORENCIO CL SAN GENADIO 00022 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAV CL RAMON Y CAJAL 00025 011 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ JAVIER FRANGI AV JOSE VALGOMA SUAR 00006 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ MARIA CAMINO CL HORTENSIAS (LAS) 00012 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL AV CASTILLO 00182 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL AV SIL (EL) 00017 01 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL AV SIL (EL) 00017 01 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ SILVERIO CL PATRICIOS (LOS) 00007 PONFERRADA
GARCIA FERNANDEZ SILVERIO CL PATRICIOS (LOS) 00007 PONFERRADA
GARCIA GARCIA MARIA DEL MAR CL ALONSO CANO 00002 PONFERRADA
GARCIA MAGIAS MARIA TERESA CL CADIZ 00006 PONFERRADA
GARCIA MARTIN FRANCISCO CL SALVADOR 00013 05B PONFERRADA
GARCIA MERINO JOSE ANTONIO CL MEJICO 00006 PONFERRADA
GARCIA MIÑONES MANUEL AV PORTUGAL 00095 PONFERRADA
GARCIA MORAL CLEMENTINA CL SEVILLA 00003 PONFERRADA
GARCIA PANIZO EZGAR RUBEN VI SUSPIRON 00014 01 PONFERRADA
GARCIA PESTAÑA RAQUEL CL REAL 00057 PONFERRADA
GARCIA PIRES M. MONSERRAT CL GENERAL VIVES 00055 02 PONFERRADA
GARCIA PUERTO ADELMO PL ALBENIZ 00007 PONFERRADA
GARCIA RAMOS OLGA CL SALVADOR 00013 PONFERRADA
GARCIA RANDEIRO DARIO VI SUSPIRON 00014 01C PONFERRADA
GARCIA RANDEIRO DARIO VI SUSPIRON 00014 01C PONFERRADA
GARCIA RANDEIRO DARIO VI SUSPIRON 00014 01C PONFERRADA
GARCIA RELLAN■ISAAC CL COVADONGA 00003 01 PONFERRADA
GARCIA RODRIGUEZ DANIEL CL SAN FRUCTUOSO 00028 03 PONFERRADA
GARCIA RODRIGUEZ DAF.IO VI SUSPIRON 00014 01C PONFERRADA
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROG. PL VIRGEN DE LA ENCI 00002 PONFERRADA
GARCIA SANZ FRANCISCO JAVIER CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00011 PONFERRADA
GIRALDES ALVAREZ LAUREANO AV PORTUGAL 00042 051 PONFERRADA
GOMES CORRELA CARLOS EMILIO AV ANGEL PESTAÑA 00011 PONFERRADA
GOMEZ CASTRO SORAYA CL IGLESIA 00030 PONFERRADA
GOMEZ LORENZO ALICIO AV LIBERTAD (LA) 00001 17 PONFERRADA
GOMEZ ROMAN FERNANDO VI MIRAVALLES 00002 PONFERRADA
GOMEZ SUEIRO JOSE RAMON CL LUCIANA FERNANDEZ 00020 011 PONFERRADA
GONZALEZ ALFAYATE JOSE MIGUEL CL BATALLA DEL SALAD 00011 02 PONFERRADA
GONZALEZ ALONSO SONIA MARIA CL CHILE 00008 PONFERRADA
GONZALEZ ALONSO SONIA MARIA CL CHILE 00008 PONFERRADA
GONZALEZ ALVAREZ JOSE CL ISAAC PERAL 00015 021 PONFERRADA
GONZALEZ ASTORGANO ROSA MARIA PL REPUBLICA ARGENTI 00004 05 PONFERRADA
GONZALEZ BARREIRO JOSE LUIS CL MATARRASA 00036 BJ PONFERRADA
GONZALEZ BARREIRO JOSE LUIS CL MATARRASA 00036 BJ PONFERRADA
GONZALEZ BENAVENTE ESTRELLA DE PL LUTERO KING 00003 03 PONFERRADA
GONZALEZ BERCIANO CESAREO PJ FABERO 00013 PONFERRADA
GONZALEZ CASERO BEATRIZ CL SATURNINO CACHON 00016 • 02A PONFERRADA
GONZALEZ CUADRADO CARLOS CL SAN GENADIO 00008 PONFERRADA
GONZALEZ GIRON ENRIQUE URBANO CR ESPINA 00084 BJ PONFERRADA
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS EUG. VI PICO TUERTO 00011 PONFERRADA
GONZALEZ GONZALEZ CATALINA CL DELICIAS 00025 04D PONFERRADA
GONZALEZ GONZALEZ CATALINA CL DELICIAS 00025 04D ' PONFERRADA
GONZALEZ LAGO LUIS MANUEL CL MATEO GARZA 00018 03D PONFERRADA
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
11.992 23.685 31/05/1999
11.993 15.215 31/05/1999
12.042 18.945 31/05/1999
12.045 8.190 31/05/1999
12.100 18.945 31/05/1999
12.146 860 31/05/1999
12.239 860 31/05/1999
12.249 6.890 31/05/1999
12.257 6.890 31/05/1999
12.357 6.890 31/05/1999
12.358 22.980 31/05/1999
12.359 15.215 31/05/1999
12.419 6.890 31/05/1999
12.425 6.890 31/05/1999
12.428 6.890 31/05/1999
12.434 6.890 31/05/1999
12.457 6.890 31/05/1999
12.464 6.890 31/05/1999
12.467 6.890 31/05/1999
12.468 15.215 31/05/1999
12.481 6.890 31/05/1999
12.482 15.215 31/05/1999
12.600 15.215 31/05/1999
12.800 . 860 31/05/1999
12.824 15.215 31/05/1999
12.872 6.890 31/05/1999
12.873 15.215 31/05/1999
12.880 6.890 31/05/1999
12.951 860 31/05/1999
12.985 15.215 31/05/1999
12.989 2.450 ■ 31/05/1999
13.010 6.890 31/05/1999
13.022 860 31/05/1999
13.023 860 31/05/1999
13.024 6.890 31/05/1999
13.025 6.890 31/05/1999
13.049 6.890 31/05/1999
13.085 2.450 31/05/1999
13.086 860 31/05/1999
13.098 6.890 31/05/1999
13.181 18.945 31/05/1999
13.515 6.890 31/05/1999
13.626 15.215 31/05/1999
13.712 18.945 31/05/1999
13.843 6.890 31/05/1999
13.970 6.890 31/05/1999
13.996 860 31/05/1999
14.058 6.890 31/05/1999
14.079 6.890 31/05/1999
14.080 6.890 31/05/1999
14.114 15.215 31/05/1999
14.183 18.945 31/05/1999
14.192 6.890 31/05/1999
14.193 6.890 31/05/1999
14.204 860 31/05/1999
14.205 6.890 31/05/1999
14.288 6.890 31/05/1999
14.339 860 31/05/1999
14.600 15.215 31/05/1999
14.637 6.890 31/05/1999
14.640 18.945 31/05/1999
14.641 6.890 31/05/1999
14.768 15.215 31/05/1999
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GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA TR HORNO 00006 BJ PONFERRADA 14.824 6.890 31/05/1999
GONZALEZ MATEO MARIA DEL CARME PL MANUEL DE FALLA 00004 PONFERRADA 14.873 15.215 31/05/1999
GONZALEZ MERAYO MARINA CL SITIO DE NUMANCIA 00018 PONFERRADA 14.888 6.890 31/05/1999
GONZALEZ PEREDA ROBERTO AV COMPOSTILLA 00059 PONFERRADA 14.953 15.215 31/05/1999
GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL AV PUEBLA 00007 02 PONFERRADA 14.964 15.215 31/05/1999
GONZALEZ PRADA M. BEGOÑA AV COMPOSTILLA 00073 05A PONFERRADA 14.985 860 31/05/1999
GONZALEZ QUINTAS EMILIO AV PORTUGAL 00213 BJ PONFERRADA 15.010 860 31/05/1999
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA CL PICO DEL LUGAR 00008 01 PONFERRADA 15.070 860 31/05/1999
GRUPO REPAUTO S.L. CL BATALLA DE BAILEN 00033 PONFERRADA 15.380 8.190 31/05/1999
GUERRERO DIEZ ANTONIO CL FELIPE HERCE 00007 02 PONFERRADA 15.424 8.190 31/05/1999
GUTIERREZ CARRERA ANGEL CM SARRIA . 00017 PONFERRADA 15.534 6.890 31/05/1999
HALIQUI ZITOUNI CL DELICIAS 00012 PONFERRADA 15.619 15.215 31/05/1999
HEVIA GONZALEZ M.DEL CARMEN PL POBLADO DE COMPOS 00021 PONFERRADA 15.778 6.890 31/05/1999
HIRST SMITH CL VIA NUEVA 00003 PONFERRADA 15.839 2.450 31/05/1999
HONRUBIA MARTOS ANDRES AV CEMBA (LA) 00067 PONFERRADA 15.872 6.890 31/05/1999
HORTA RIO DEL FEDERICO CL AVE MARIA 00029 PONFERRADA 15.945 15.215 31/05/1999
HORTA RIO DEL FEDERICO CL AVE MARIA 00029 PONFERRADA 15.946 15.215 31/05/1999
HORTA RIO DEL FEDERICO CL AVE MARIA 00029 PONFERRADA 15.947 15.215 31/05/1999
HOSTELERIA EL VAQUERO S.L. CL NUESTRA SEÑORA 00006 PONFERRADA 15.955 16.130 31/05/1999
IGLESIAS GONZALEZ MANUEL CL CALDERON DE LA BA 00003 PONFERRADA 16.046 6.890 31/05/1999
IGLESIAS LOPEZ JOSE MANUEL CL CAMPO DE LA CRUZ 00009 041 PONFERRADA 16.057 6.890 31/05/1999
IGLESIAS REY ALEJANDRA LORENA CL RAÑADERO (EL) 00041 PONFERRADA 16.071 6.890 31/05/1999
IMPORTACIONES DEL BIERZO SA AV VALDES 00045 PONFERRADA 16.096 15.215 31/05/1999
INCOGNITO GARCIA JUSTA PS ABETOS (LOS) 00006 01 PONFERRADA 16.101 2.450 31/05/1999
INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO CL DOCTOR MARAÑON 00009 PONFERRADA 16.135 16.130 31/05/1999
INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO CL DOCTOR MARAÑON 00009 PONFERRADA 16.136 16.130 31/05/1999
INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO CL DOCTOR MARAÑON 00009 PONFERRADA 16.137 8.190 31/05/1999
INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO CL DOCTOR MARAÑON 00009 PONFERRADA 16.138 16.130 31/05/1999
INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO CL DOCTOR MARAÑON 00009 PONFERRADA 16.139 8.190 31/05/1999
INGENIERIA Y GESTION DEL GAS S AV PEREZ COLINO 00017 PONFERRADA 16.140 2.450 31/05/1999
JIMENEZ BORJA TERESA TR REINO DE LEON 00008 OIA PONFERRADA 16.311 8.190 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 16.331 860 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 16.332 860 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 16.333 860 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 16.334 860 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 16.335 860 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 16.336 6.890 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 16.337 6.890 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ M. DOLORES PL LUTERO KING 00005 OSA PONFERRADA 16.348 8.190 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ MILAGROS AV HUERTAS DEL SACRA 00030 03A PONFERRADA 16.354 6.890 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ MILAGROS AV HUERTAS DEL SACRA 00030 03A PONFERRADA 16.355 15.215 31/05/1999
JIMENEZ JIMENEZ REMEDIOS ZN CASAS PREFABRICAD 00036 PONFERRADA 16.356 8.190 31/05/1999
JIMENEZ PEREZ CELINIA CL COMENDADOR 00015 PONFERRADA 16.369 6.890 31/05/1999
JIMENEZ ROMERO JOSE RAMON CL SAN ESTEBAN 00024 01 PONFERRADA 16.378 6.890 31/05/1999
JOAQUIN FERNANDEZ FRANCISCA CR FABERO 00000 PONFERRADA 16.391 16.130 31/05/1999
JURADO MURILLO JESUS CL BATALLA DE BAILEN 00022 031 PONFERRADA 16.473 6.890 31/05/1999
LAFUENTE ALVAREZ SERVANDO CL BATALLA DE OTUMBA 00004 05L PONFERRADA 16.516 6.890 31/05/1999
LAGO CAÑEDO ARGIMIRO VI PICO TUERTO 00007 PONFERRADA 16.531 15.215 31/05/1999
LAMAS ALONSO JOSE CL GAMBITA 00000 PONFERRADA 16.609 860 31/05/1999
LARRALDE GUTIERREZ ARSENIO AV FABERO 00030 021 PONFERRADA 16.655 860 31/05/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO CL GENERAL VIVES 00055 PONFERRADA 16.658 6.890 31/05/1999
LEON DOMINGUEZ ANTONIO AV ESPAÑA 00040 PONFERRADA 16.794 2.450 31/05/1999
LIMPIEZAS CAZORLA S.L. AV LIBERTAD (LA) 00004 PONFERRADA 16.872 16.130 31/05/1999
LOBONITA SL AV REYES CATOLICOS 00005 PONFERRADA 16.956 8.190 31/05/1999
LODEIRO RODRIGUEZ JAVIER CR ESPINA 00039 02D PONFERRADA 16.957 15.215 31/05/1999
LODEIRO RODRIGUEZ JAVIER CR ESPINA 00039 02D PONFERRADA 16.959 15.215 31/05/1999
LODEIRO RODRIGUEZ ROBERTO CR ESPINA 00002 PONFERRADA 16.963 860 31/05/1999
LODEIRO RODRIGUEZ ROBERTO CR ESPINA 00002 PONFERRADA 16.964 860 31/05/1999
LODEIRO RODRIGUEZ ROBERTO CR ESPINA 00002 PONFERRADA 16.965 15.215 31/05/1999
LOLO LOPEZ JUAN CARLOS CL PENINSULA IBERICA 00015 PONFERRADA 16.972 6.890 31/05/1999
LOPEZ ARIAS BENITO AV COMPOSTILLA 00069 PONFERRADA 17.062 860 31/05/1999
LOPEZ BARBA JOSE CL SAN VALERIO 00015 05 PONFERRADA 17.096 860 31/05/1999
LOPEZ BLANCO MARIA CARMEN PL INTERIOR 00018 01 PONFERRADA 17.131 15.215 31/05/1999
LOPEZ COBO ANTONIO AV VALDES 00032 OID PONFERRADA 17.180 2.450 31/05/1999
LOPEZ CORTES JOSE CARLOS CL DOS DE MAYO 00031 PONFERRADA 17.184 6.890 31/05/1999
LOPEZ FUENTES JERONIMO AV CONDE DE LOS GAIT 00057 PONFERRADA 17.304 6.890 31/05/1999
LOPEZ GARCIA MARIA LOURDES AV AMERICA 00017 PONFERRADA 17.331 6.890 31/05/1999
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LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMON . CL HERRERIA 00000 PONFERRADA 17.381 6.890 31/05/1999
LOPEZ GONZALEZ M. CARMEN CL COVADONGA 00003 03D PONFERRADA 17.385 18.945 31/05/1999
LOPEZ GUERRA OVIDIO AV PLATA (LA) 00013 031 PONFERRADA 17.399 6.890 31/05/1999
LOPEZ LOPEZ BARIA IRIS CL DOCTOR MARAÑON 00013 PONFERRADA 17.434 6.890 31/05/1999
LOPEZ LOPEZ JOSE CL ESTEBAN DE LA PUE 00015 PONFERRADA 17.444 860 31/05/1999
LOPEZ LOPEZ JOSE CL ESTEBAN DE LA PUE 00015 PONFERRADA 17.445 6.890 31/05/1999
LOPEZ MAROTE M. ANGELES CL CAMINO DE SANTIAG 00044 PONFERRADA 17.494 6.890 31/05/1999
LOPEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO CL BATALLA DE RONCES 00012 01 PONFERRADA 17.517 860 31/05/1999
LOPEZ OJEA JAVIER AV LIBERTAD (LA) 00047 03 PONFERRADA 17.590 ' 860 31/05/1999
LOPEZ RODRIGUEZ NELIDA CL NICOMEDES MARTIN 00029 PONFERRADA 17.776 860 31/05/1999
LOPEZ SANCHEZ VALENTINA CL ANCHA 00034 PONFERRADA 17.802 6.890 31/05/1999
LOPEZ SUAREZ ALBERTO CL VIOLETAS (LAS) 00005 04D PONFERRADA 17.829 6.890 31/05/1999
LOPEZ TEJEDOR MARIA BELEN CL REAL 00031 02 PONFERRADA 17.835 6.890 31/05/1999
LOPEZ VALCARCE JOSE CL LUCIANA FERNANDEZ 00017 PONFERRADA 17.845 6.890 31/05/1999
LOPEZ VALCARCE JOSE CL LUCIANA FERNANDEZ 00017 PONFERRADA 17.846 5.975 31/05/1999
LOPEZ VALDESOIRO ALFREDO CL ISIDRO RUEDA 00017 01 PONFERRADA 17.848 6.890 31/05/1999
LORENZO RICO JULIO AV CEMBA (LA) 00049 PONFERRADA . 17.943 15.215 31/05/1999
LOSADA LOPEZ ISAURA CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00017 02 PONFERRADA 17.989 6.890 31/05/1999
LOZANO SAYON BENIGNO AV LIBERTAD (LA). 00027 PONFERRADA 18.037 15.215 31/05/1999
LUNA MORETE MIGUEL ANGEL CL REPUBLICA ARGENTI 00008 PONFERRADA 18.137 15.215 31/05/1999
MAGIAS SANCHEZ BERNARDINO CL SAN GENADIO 00023 011 PONFERRADA 18.258 15.215 31/05/1999
MAGIAS SANCHEZ BERNARDINO CL SAN GENADIO 00023 011 PONFERRADA 18.259 6.890 31/05/1999
MAGADAN ABELLA TELESFORO UB PATRICIA 00201 BJ PONFERRADA 18.308 15.215 31/05/1999
MANEIRO DIAZ JOSE LUIS CR ESPINA 00000 PONFERRADA 18.387 6.890 31/05/1999
MANEIRO DIAZ JOSE LUIS CR ESPINA 00000 PONFERRADA 18.388 6.890 31/05/1999
MAQUILER SL AV CEMBA (LA) 00057 PONFERRADA 18.443 15.215 31/05/1999
MARCOS DE LAMA MIGUEL ANGEL AV HUERTAS DEL SACRA 00032 OSA PONFERRADA 18.472 6.890 31/05/1999
MAROTE OCHOA FRANCISCO SANTIAG CL ISAAC PERAL 00014 05 PONFERRADA 18.537 6.890 31/05/1999
MARQUES BERNARDO FERNANDO CL HORNOS (LOS) 00014 PONFERRADA 18.557 6.890 31/05/1999
MARQUES INACIO JOSE AV FERROCARRIL 00008 PONFERRADA 18.613 6.890 31/05/1999
MARTIN CADENAS FRANCISCO JOSE AV PORTUGAL 00060 02D PONFERRADA 18.702 6.890 31/05/1999
MARTIN CALLEJA MIGUEL ANGEL CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00047 01 PONFERRADA 18.703 15.215 31/05/1999
MARTINEZ ARIAS MANUEL AV MOLINASECA 00013 OIA PONFERRADA 18.795 860 31/05/1999
MARTINEZ FERNANDEZ ALEJANDRO CL LAGO DE LA BA*A 00008 PONFERRADA 18.920 860 31/05/1999
MARTINEZ FERNANDEZ UBALDINO LG. 00136 PONFERRADA 18.959 860 31/05/1999
MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO CL GENERAL GOMEZ NUÑ 0003 8 PONFERRADA 18.997 6.890 31/05/1999
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS CL MONASTERIO DE MON 00004 03B PONFERRADA 19.156 23.685 31/05/1999
MARTINEZ PACTOS MARIA JESUS CT CIRCUNVALACION 00000 PONFERRADA 19.246 6.890 31/05/1999
MARTINEZ PRADA JOSE LUIS CL CAMPO DE LA CRUZ 00021 031 PONFERRADA 19.289 6.890 31/05/1999
MARTINEZ QUINTERO BETTY AV PORTUGAL 00029 04 PONFERRADA 19.295 15.215 31/05/1999
MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN CL ALMENDRO (LOS) 00013 PONFERRADA 19.363 860 31/05/1999
MARTINEZ SOTORRIOS MARIA DEL P CL ELADIA BAYLINA 00027 PONFERRADA 19.411 6.890 31/05/1999
MARTINEZ SOTORRIOS MARIA DEL P CL ELADIA BAYLINA 00027 PONFERRADA 19.412 15.215 31/05/1999
MARTINS TEIXEIRA ELIAS CR ESPINA 00000 PONFERRADA 19.469 860 31/05/1999
MATA SANJUAN DIEGO CL ANCHA 00003 021 PONFERRADA 19.535 15.215 31/05/1999
MAYFER SL CR MADRID-CORUÑA 00393 PONFERRADA 19.619 8.190 31/05/1999
MAZAIRA RODRIGUEZ MARIA VISITA PS SAN ANTONIO 00007 PONFERRADA 19.633 6.890 31/05/1999
MEIRIÑO GOMEZ MANUEL ERNESTO CL HUELVA 00025 PONFERRADA 19.662 6.890 31/05/1999
MENDEZ MORADA MERCEDES CL BATALLA DE BAILEN 00035 06 PONFERRADA 19.806 6.890 31/05/1999
MENDEZ YBARRA ALFONSO Y OTRO CL ELADIA BAYLINA 00037 BJD PONFERRADA 19.851 6.890 31/05/1999
MERAYO LOPEZ JOSE IGNACIO CL CLAVELES 00001 PONFERRADA 19.975 5.975 31/05/1999
MERAYO MARTINEZ MIGUEL AV PORTUGAL 00124 PONFERRADA 19.986 15.215 31/05/1999
MERAYO PRADA CRISTINA CL CUENCA 00014 02 PONFERRADA 20.031 15.215 31/05/1999
MICRO INFORMATICA PROFESIONAL CL LUCIANA FERNANDEZ 00020 PONFERRADA 20.294 8.190 31/05/1999
MONJE CARRERA JOSE JAVIER AV PORTUGAL 00144 011 PONFERRAD7. 20.428 860 31/05/1999
MONTAJES BIERZO S.A. CL MONASTERIO DE CAR 00000 PONFERRAEA 20.445 15.215 31/05/1999
MONTES FERNANDEZ JORGE CL INFANTA DOÑA TERE 00008 05 PONFERRADA 20.508 18.945 31/05/1999
MONTES GRANJA RAUL CL OBISPO MERIDA 00009 PONFERRADA 20.514 6.890 31/05/1999
MONTES JIMENEZ FELIX FRANC. CL INFANTA DOÑA TERE 00008 05B PONFERRADA 20.515 6.890 31/05/1999
MORALES ESCUDERO JAVIER Y 1 AV COMPOSTILLA 00024 02D PONFERRADA 20.556 15.215 31/05/1999
MORALES VARELA ANTONIO CL JAEN 00002 02 PONFERRADA 20.566 6.890 31/05/1999
MORAN CASTRO JESUS CL CRISTO (EL) 00002 PONFERRADA 20.595 2.450 31/05/1999
MORAN GARCIA JULIAN CL PINTOR MONDRAVILL 00006 02 PONFERRADA 20.619 15.215 31/05/1999
MORAN RUBIO ANA VICTORIA CL LAGO DE CARUCEDO 00014 PONFERRADA 20.670 860 31/05/1999
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MUÑIZ CAÑAL JOSE CL QUIRINO RODRIGUEZ 00027 BJ PONFERRADA 20.772 6.890 31/05/1999
MUÑOZ CORCOBA ELVIRA CL GUSTAVO ADOLFO BE 00003 02B PONFERRADA 20.784 , 6.890 31/05/1999
MUÑOZ GARCIA ANTONIO CL SAN GENADIO 00005 02 PONFERRADA 20.788 6.890 31/05/1999
MUÑOZ MERINO FRANCISCO CL MONASTERIO DE CAR 00005 09D PONFERRADA 20.792 860 31/05/1999
MUÑOZ MERINO FRANCISCO CL MONASTERIO DE CAR 00005 PONFERRADA 20.793 15.215 31/05/1999
MUÑOZ MUÑIZ MARIA AMOR CL MONASTERIO DE CAR 00005 09 PONFERRADA 20.794 15.215 31/05/1999
NEIRA CARREIRA JOSE JORGE AV LIBERTAD (LA) 00032 OID PONFERRADA 20.881 860 31/05/1999
NEIRA CARREIRA JOSE JORGE AV LIBERTAD (LA) 00032 OID PONFERRADA 20.882 5.975 31/05/1999
NISTAL GARCIA CARLOS CL CAMPILLIN 00003 051 PONFERRADA 21.011 6.890 31/05/1999
NOGUEIRA DELMACI CL DOCTOR MARAÑON 00009 04 PONFERRADA 21.038 15.215 31/05/1999
NOVAIS LOPES TEIXEIRA DOMINGOS CL MALAGA 00030 PONFERRADA 21.065 15.215 31/05/1999
NOZAL MAGIAS ANA MARIA . AV PONTEVEDRA 00026 03D PONFERRADA 21.119 6.890 31/05/1999
NUÑEZ ALVAREZ BENJAMIN FRANGIS CL ORTEGA Y GASSET 00015 PONFERRADA 21.134 6.890 31/05/1999
NUÑEZ ARIAS JULIO TR TRAVESIA 2 00003 PONFERRADA 21.146 6.890 31/05/1999
NUÑEZ BARROS JOSE LUIS CL NICOMEDES MARTIN 00025 PONFERRADA 21.149 6.890 31/05/1999
NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO AV GALICIA 00038 01 PONFERRADA 21.180 18.945 31/05/1999
NUÑEZ FERNANDEZ ANTONIO TR CEMBA V 00002 PONFERRADA 21.190 6.890 31/05/1999
NUÑEZ LOPEZ JOSE TR SAN VALERIO 00007 02B PONFERRADA 21.236 15.215 31/05/1999
NUÑEZ MENDEZ ALFREDO AV GALICIA 00038 01 PONFERRADA 21.258 6.890 31/05/1999
NUÑEZ MENDEZ ALFREDO AV GALICIA 00038 01 PONFERRADA 21.259 18.945 31/05/1999
NUÑEZ RODRIGUEZ OSCAR TR POBLADO 3 00016 BJ PONFERRADA 21.333 860 31/05/1999
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL CL JUAN DE LAMA 00002 PONFERRADA 21.373 16.130 31/05/1999
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL CL JUAN DE LAMA 00002 PONFERRADA 21.374 16.130 31/05/1999
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL CL JUAN DE LAMA 00002 PONFERRADA 21.375 16.130 31/05/1999
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL CL JUAN DE LAMA 00002 PONFERRADA 21.376 16.130 31/05/1999
OBRAS Y TRANSPORTES ALEJANDRE CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 21.393 16.130 31/05/1999
OCHOA ALBA ESPERANZA CL MATEO GARZA 00025 PONFERRADA 21.395 6.890 31/05/1999
ODREL S.A.L. AV LIBERTAD (LA) 00047 PONFERRADA 21.417 16.130 31/05/1999
ODREL S.A.L. AV LIBERTAD (LA) 00047 PONFERRADA 21.418 8.190 31/05/1999
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO CL RIO SELMO 00001 DOS PONFERRADA 21.440 1.470 31/05/1999
ORDAS RODRIGUEZ S.A. CL BATALLA DE LEPANT 00002 PONFERRADA 21.531 2.450 31/05/1999
ORTIZ MOREIRA M. CARMEN CL SAN FRUCTUOSO 00017 PONFERRADA 21.573 6.890 31/05/1999
OTERO LOPEZ MANUEL CL ROSALIA DE CASTRO 00008 PONFERRADA 21.621 860 31/05/1999
OTERO MIGUELEZ MANUEL CL SAN MARTIN 00048 PONFERRADA 21.622 2.450 31/05/1999
OVIEDO RUIZ M. PILAR LUCIA CL ELADIA BAYLINA 00011 061 PONFERRADA 21.752 6.890 31/05/1999
PACIOS NEIRA JOSE MANUEL AV BIERZO (EL) 00017 . BJ PONFERRADA 21.831 6.890 31/05/1999
PACTOS VARA JUAN CARLOS CL CUENCA 00041 03 PONFERRADA 21.854 6.890 31/05/1999
PALACIO ORNIA BERNARDO AV CASTILLO 00003 PONFERRADA 21.888 6.890 31/05/1999
FALENCIA BLANCO JOSE CL TELENO 00012 02 PONFERRADA 21.896 6.890 31/05/1999
PAREDES RODRIGUEZ JOSE DOMINGO PJ SUBESTACION RENFE 00000 PONFERRADA 22.020 11.735 31/05/1999
PARRA Y QUIROGA S.L. AV MARTINA 00003 PONFERRADA 22.064 8.190 31/05/1999
PAZOS LOPEZ AVELINO UB PATRICIA 00052 BJ PONFERRADA 22.169 15.215 31/05/1999
PAZOS LOPEZ DANIEL CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00032 02 PONFERRADA 22.170 860 31/05/1999
PAZOS LOPEZ PEDRO CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00032 PONFERRADA 22.171 15.215 31/05/1999
PEREIRA PUENTES MARIA LUISA CL TRAS LA BOVEDA 00014 PONFERRADA 22.318 6.890 31/05/1999
PEREZ CAñAL SALVADOR CL TORRES QUEVEDO 00006 041 PONFERRADA 22.419 6.890 31/05/1999
PEREZ CONJEIRAS FRANCISCO AV FERROCARRIL 00016 PONFERRADA 22.483 6.890 31/05/1999
PEREZ COUREL BENJAMIN CL RUISEÑORES (LOS) 00067 PONFERRADA 22.492 2.450 31/05/1999
PEREZ GONZALEZ LUCIA ISABEL AV CEMBA (LA) 00069 PONFERRADA 22.614 18.945 31/05/1999
PEREZ GUZMAN WILLIAMS FRANCISC CL DOCTOR MARAÑON 00009 06 PONFERRADA 22.627 6.890 31/05/1999
PEREZ IGLESIAS JOSE MANUEL CL SAN FRUCTUOSO 00026 011 PONFERRADA 22.631 15.215 31/05/1999
PEREZ JIMENEZ AMARO AV ANDES (LOS) 00063 PONFERRADA 22.639 8.190 31/05/1999
PEREZ LOPEZ JOSE FRANCISCO AV ANDES (LOS) 00029 01B PONFERRADA 22.660 6.890 31/05/1999
PEREZ LOPEZ TOMAS AV HUERTAS DEL SACRA 00022 01C PONFERRADA 22.667 6.890 31/05/1999
PÉREZ MANTECON TOMAS CL MONASTERIO DE CAR 00005 PONFERRADA 22.675 6.890 31/05/1999
PEREZ RODRIGUEZ MARIA ALICIA CL ROSALES (LOS) 00017 03D PONFERRADA 22.865 6.890 31/05/1999
PEREZ SANTIN JOSE CM FRANCES 00038 PONFERRADA 22.879 860 31/05/1999
PEREZ VALES JOSE CL CHILE 00015 02 PONFERRADA 22.913 15.215 31/05/1999
PICOS REGUERAS JOSE LUIS CL GENERAL VIVES 00054 05 PONFERRADA 22.998 6.890 31/05/1999
PINTURAS ZARZA COMUNIDAD BIEN. CL HORNOS (LOS) 00016 PONFERRADA 23.070 860 31/05/1999
PIRIS CARPALLO JUANA CL GENERAL VIVES 00016 08D PONFERRADA 23.072 6.890 31/05/1999
POL SAMPRON JAIME ANTONIO AV ISLAS BALEARES 00055 PONFERRADA 23.151 15.215 31/05/1999
POMBO CAÑAL SONIA TR TEMPLE (EL) 00003 PONFERRADA 23.186 6.890 31/05/1999
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DEUDORES
ROMBO LOPEZ LUIS 
ROY BRAÑAS ADELA 
POZAS ALVAREZ ANGELA 
POZO MARQUES FRANCISCO J. 
PRADA ARIAS VICTORIANO 
PRADA FERNANDEZ JOSE 
PRADA FERNANDEZ JOSE 
PRADA PRADA JOSEFA 
PRADA REGUERA NICOLAS 
PREGIGUEIRO ENRIQUEZ JOSE MAN. 
PRIETO LOPEZ RICARDO JOSE 
PROYECTOS SISTEMAS Y PERITAC. 
PUENTE BLANCO MANUEL 
PUERTAS GONZALEZ DOLORES 
PUERTO VELASCO AURELIO RICARDO 
PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR 
QUEIROS COELHO JOSE LUIS 
QUEIROS COELHO JOSE LUIS 
GUINDOS DE LA MATA BENJAMIN 
QUIROGA CARRO GUILLERMO 
RAIMUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO 
RALHA MANUEL JOSE . 
RAMOS GOMEZ ADELINO 
RAMOS INCOGNITO JOSE MARIA 
REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIGUEL 
REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIGUEL 
REGGIARDO HECTOR ALBERTO 
REGUERA FERNANDEZ ARTURO 
REGUERA GOMEZ M. SOLEDAD 
REGUERO OLIVEIRA SONIA 
REIS DOS RAMOS MANUEL MACARIO 
RELEA FERNANDEZ LUIS FELIPE 
REPARACIONES Y VEHICULOS PONFE 
REPRESENTACIONES BLANCO S.L. 
RETAMAL FELIZ JUAN CARLOS 
RETORNOS IGNACIO SA 
RETORNOS IGNACIO SA 
RETORNOS IGNACIO SA
REVILLA DE PRADO FERNANDO ANT. 
RIVAS MILLAN MARIA PILAR 
RIVAS OSEIRA ELUDINA
RIVERA ENRIQUEZ M. PILAR BEGOÑ 
RIVERA REGUERA VICTOR 
ROBLEDA PANIZO JOAQUIN
ROCA PRIETO ALVARO 
RODRIGUEZ ALVAREZ GONZALO 
RODRIGUEZ ANTA GUILLERMO DAN. 
RODRIGUEZ BAELO NANCY 
RODRIGUEZ CID JOSE-MARIA 
RODRIGUEZ FABA MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAIME 
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ELEN 
RODRIGUEZ FRANESQUI ENMANUEL 
RODRIGUEZ FRANESQUI ENMANUEL 
RODRIGUEZ FRANESQUI EVA 
RODRIGUEZ GARCIA LUIS ANGEL 
RODRIGUEZ IGLESIAS VICTORINO 
RODRIGUEZ JIMENEZ JAVIER 
RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ JIMENEZ PASCUAL MANU 
RODRIGUEZ JIMENEZ PASCUAL MANU 
RODRIGUEZ JUAN ENRIQUE
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AV BIERZO (EL) 00012 PONFERRADA 23.189 6.890 31/05/1999
CL PENINSULA IBERICA 00012 BJ PONFERRADA 23.266 6.890 31/05/1999
CL DAOIZ Y VELARDE 00007 PONFERRADA 23.270 6.890 31/05/1999
CL VENTA 00005 PONFERRADA 23.278 860 31/05/1999
AV BIERZO (EL) 00458 BJI PONFERRADA 23.319 18.945 31/05/1999
CL DELICIAS 00012 PONFERRADA 23.361 860 31/05/1999
CL REAL 00170 BJ PONFERRADA 23.363 15.215i 31/05/1999
CR ESPINA 00000 PONFERRADA 23.477 86Ci 31/05/1999
AV PORTUGAL 00156 011 PONFERRADA 23.492 15.215i 31/05/1999
AV PORTUGAL 00021 051 PONFERRADA 23.602 6.890i 31/05/1999
CL COVADONGA 00003 03 PONFERRADA 23.710 6.890 31/05/1999
AV ESPAÑA 00012 PONFERRADA 23.846 18.945 31/05/1999
CL SAN JOSE 00021 01 PONFERRADA 23.869 6.890 31/05/1999
CL BATALLA DE BAILEN 00136 03 PONFERRADA 23.913 2.450 31/05/1999
AV CASTILLO 00005 02D PONFERRADA 23.950 6.890 ' 31/05/1999
CL DIAGONAL 00019 PONFERRADA 23.957 16.130 31/05/1999
CL ALFREDO AGOSTI 00012 PONFERRADA 23.963 860 31/05/1999
CL ALFREDO AGOSTI 00012 PONFERRADA 23.964 6.890 31/05/1999
CL FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 23.987 1.470 31/05/1999
AV CASTILLO 00203 03D PONFERRADA 24.044 860 31/05/1999
VI SUSPIRON 00014 PONFERRADA 24.139 6.890 31/05/1999
CR FABERO 00000 PONFERRADA 24.149 16.130 31/05/1999
CL CAMINO DE SANTIAG 00052 031 PONFERRADA 24.255 6.890 31/05/1999
AV PORTUGAL 00323 BJ PONFERRADA 24.260 15.215 31/05/1999
AV LIBERTAD (LA) 00041 106 PONFERRADA 24.371 860 31/05/1999
AV-LIBERTAD (LA) 00041 106 PONFERRADA 24.372 5.975 31/05/1999
PL JOHN LENNON 00001 PONFERRADA 24.436 15.215 31/05/1999
CL ESTEBAN DE LA PUE 00003 03D PONFERRADA 24.496 6.890 31/.05/1999
CL ISIDRO RUEDA 00019 OID PONFERRADA 24.510 6.890 31/05/1999
AV HUERTAS DEL SACR7l 00003 PONFERRADA 24.577 6.890 31/05/1999
AV PORTUGAL 00023 OID PONFERRADA 24.584 6.890 31/05/1999
CL ORTEGA Y GASSET 00018 PONFERRADA 24.587 6.890 31/05/1999
AV GALICIA 00250 PONFERRADA 24.613 15.215 31/05/1999
CL MONASTERIO DE MON 00001 PONFERRADA 24.621 8.190 31/05/1999
CL PIO XII 00007 PONFERRADA 24.647 15.215 31/05/1999
CL ISIDRO RUEDA 00015 PONFERRADA 24.648 8.190 31/05/1999
CL ISIDRO RUEDA 00015 PONFERRADA 24.649 28.725 31/05/1999
CL ISIDRO RUEDA 00015 PONFERRADA 24.650 22.980 31/05/1999
AV COMPOSTILLA 00073 OSA PONFERRADA 24.661 15.215 31/05/1999
CL GENERAL VIVES 00041 04 PONFERRADA 24.794 6.890 31/05/1999
CL NICOMEDES MARTIN 00003 PONFERRADA 24.795 6.890 31/05/1999
AV CASTILLO 00009 PONFERRADA 24.814 15.215 31/05/1999
VI RIO CABRERA 00009 051 PONFERRADA 24.865 6.890 31/05/1999
CL MALAGA 00022 PONFERRADA 24.885 18.945 31/05/1999
AV PLATA (LA) 00009 OIA PONFERRADA 24.906 15.215' 31/05/1999
CL BATALLA DEL SALAD 00098 01 PONFERRADA 25.025 6.890 31/05/1999
AV COMPOSTILLA 00033 PONFERRADA 25.079 6.890 31/05/1999
CL SAN GENADIO 00054 04A PONFERRADA 25.118 18.945 31/05/1999
CL NICOMEDES MARTIN 00038 PONFERRADA 25.325 6.890 31/05/1999
CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00043 06 PONFERRADA 25.430 15.215 31/05/1999
AV GALICIA 00039 02A PONFERRADA 25.457 6.890 31/05/1999
TR CAMPO DE LA CRUZ 00003 02 PONFERRADA 25.471 860 31/05/1999
PL ALBENIZ 00003 PONFERRADA 25.507 15.215 31/05/1999
AV PORTUGAL 00791 BJ PONFERRADA 25.555 2.935 31/05/1999
AV PORTUGAL 00791 BJ PONFERRADA 25.556 15.215 31/05/1999
PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 25.557 6.890 31/05/1999
PS SAN ANTONIO 00002 PONFERRADA 25.607 18.945 31/05/1999
CL OBISPO MERIDA 00010 PONFERRADA 25.790 15.215 31/05/1999
CL NUESTRA SEÑORA 00005 BJ PONFERRADA 25.798 6.890 31/05/1999
CL NICOMEDES MARTIN 00024 011 PONFERRADA 25.799 6.890 31/05/1999
CL NUESTRA SEÑORA 00005 BJ PONFERRADA 25.800 6.890 31/05/1999
CL NUESTRA SEÑORA 00005 BJ PONFERRADA 25.801 15.215 31/05/1999
CR ESPINA ' 00051 01 PONFERRADA 25.803 15.215 31/05/1999
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DEUDORES_______________________ DOMICILIO FISCAL____________________________________________________ RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO VI SUSPIRON 00014
RODRIGUEZ MARTINEZ MARINA CL CHILE 00033
RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO CR FABERO 00000
RODRIGUEZ MONTOTO NURIA CL GENERAL VIVES 00003
RODRIGUEZ OVALLE FERNANDO AV CASTILLO 00154
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M. CARMEN PL AYUNTAMIENTO (EL) 00009
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M. CARMEN PL AYUNTAMIENTO (EL) 00009
RODRIGUEZ SUAREZ JUAN ANTONIO LG. 00001
RODRIGUEZ TORICES JOSE ALBERTO CM OTERO 00022
RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO CL CALZADA (LA) 00020
RODRIGUEZ VAZQUEZ M. REMEDIOS CL DOS DE MAYO 00032
ROMERO JIMENEZ ADELA AV HUERTAS DEL SACRA 00030
ROMERO JIMENEZ ADELA AV HUERTAS DEL SACRA 00030
ROMERO JIMENEZ ADELA AV HUERTAS DEL SACRA 00030
ROMERO RAMIREZ ROCIO ZN CASAS PREFABRICAD 00008
ROMERO RAMIREZ ROCIO ZN CASAS PREFABRICAD 00008
ROMERO ROMERO LISARDO PJ GRANADA 00004
ROMERO ROMERO LUIS ADOLFO PL LUTERO KING 00005
ROMERO ROMERO ROSARIO TR SALAMANCA 00006
RUBIO PEREZ ILDEFONSO CL ORTEGA Y GASSET 00003
RUIZ ALVAREZ JULIO CL NICOLAS DE BRUJAS 00012
RUIZ ALVAREZ JULIO CL NICOLAS DE BRUJAS 00012
RUIZ ALVAREZ JULIO CL NICOLAS DE BRUJAS 00012
RUIZ RICO MONICA CL ISAAC PERAL 00024
RUIZ VILLAR SABINO JOSE CL MONASTERIO DE CAR 00009
SABIO LAGE ANGEL AV CASTILLO 00102
SALIDO ASTORGA MARIA PILAR CL ANCHA 00021
SALIDO ASTORGA MARIA PILAR CL ANCHA 00021
SAMPER MARTINEZ ANTONIO CL CAMINO DE SANTIAG 00024
SAN JOSE HERNANDEZ JESUS CL MONASTERIO DE CAR 00005
SANCHEZ CORCOBA M. ROSARIO CL JILGUERO (EL) 00029
SANCHEZ QUIRANTES ANTONIO CL CASTRO (EL) 00005
SANCHEZ SANCHEZ JOSE PABLO AV PONTEVEDRA 00047
SANTALLA BAELO JOSE LUIS CL SANTA BEATRIZ DE 00016
SANTALLA FERNANDEZ FULGENCIO CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00025
SANTALLA MARTINEZ TERESA CR MADRID-CORUÑA 00350
SANTIAGO SOUSA JOSE LUIS VI MIRAVALLES 00002
SANTIN PEREZ MARIA ESTRELLA CL MIRADOR EL 00003
SANTIN PEREZ MARIA ESTRELLA CL MIRADOR EL 00003
SANTIN VALCARCE VICTOR CL DOLORAS 00010
SANTOS BARBA PATRICIA CL CLAVELES 00007
SANTOS FERNANDEZ ALFREDO CL IGLESIA (LA) 00001
SANTOS RODRIGUEZ FRANCISCO JAV CL CID 00018
SANTOS RODRIGUEZ FRANCISCO JAV CL CID 00018
SARMENTO ARMANDO ANTONIO CL DOCTOR FLEMING 00031
SARMIENTO ALEARES M.CATALINA CL GENERAL VIVES 00040
SECCION ASISTENCIA HOGAR S.L. AV CONDE DE LOS GAIT 00011
SENCADAS RIBEIRO JORGE ARISTID CL NICOMEDES MARTIN 00003
SERRADILLA FERNANDEZ FRANCISCO CL DOS DE MAYO 00032
SEVILLA PRADA SEVERIANO PS MATACHANA 00009
SEVILLA PRADA SEVERIANO PS MATACHANA 00009
SEVILLA PRADA SEVERIANO PS MATACHANA 00009
SIERRA FRANCO HERMINIO AV PORTUGAL 00192
SIERRA MARTINEZ BENITO MANUEL CL VIOLETAS (LAS) 00008
SILVA ALVAREZ ALBERTO CL BATALLA DE SAN QU 00007
SILVA LARRALDE ELIAS CL MALAGA 00020
SILVA LARRALDE ELIAS CL MALAGA 00020
SILVA RUBIO ANA PATRICIA PL LUTERO KING 00004
SILVA RUBIO ANA PATRICIA PL LUTERO KING 00004
SILVAN MARTINEZ MARIA DEL CARM AV CEMBA (LA) 00035
SIMON ALLER PEDRO AV FERROCARRIL 00030
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL TELENO 00063
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL TELENO 00063
PONFERRADA 25.848 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 25.956 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 25.960 860 31/05/1999
PONFERRADA 26.018 860 31/05/1999
02C PONFERRADA 26.066 5.975 31/05/1999
021 PONFERRADA 26.302 6.890 31/05/1999
021 PONFERRADA 26.303 6.890 31/05/1999
4 I PONFERRADA 26.390 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 26.410 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 26.447 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 26.451 18.945 31/05/1999
PONFERRADA 26.561 8.19 0 31/05/1999
PONFERRADA 26.562 8.190 31/05/1999
PONFERRADA 26.563 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 26.576 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 26.577 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 26.591 8.190 31/05/1999
04A PONFERRADA 26.592 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 26.599 8.190 31/05/1999
01C PONFERRADA 26.791 860 31/05/1999
04B PONFERRADA 26.821 23.685 31/05/1999
04B PONFERRADA 26.823 15.215 31/05/1999
04B PONFERRADA 26.824 18.945 31/05/1999
PONFERRADA 26.865 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 26.877 1.470 31/05/1999
02C PONFERRADA 26.897 15.215 31/05/1999
011 PONFERRADA 26.951 2.450' 31/05/1999
011 PONFERRADA 26.952 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 26.999 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 27.011 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 27.121 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 27.244 15.215 31/05/1999
02 PONFERRADA 27.272 6.890 31/05/1999
02D PONFERRADA 27.349 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 27.372 2.450 31/05/1999
PONFERRADA 27.394 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 27.471 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 27.549 8.190 31/05/1999
PONFERRADA 27.550 6.890 31/05/1999
011 PONFERRADA 27.566 6.890 31/05/1999
03 PONFERRADA 27.576 6.890 31/05/1999
OID PONFERRADA 27.599 18.945 31/05/1999
BJ PONFERRADA 27.632 6.890 31/05/1999
BJ PONFERRADA 27.633 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 27.656 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 27.657 2.450 31/05/1999
PONFERRADA 27.687 2.450 31/05/1999
PONFERRADA 27.718 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 27.747 18.945 31/05/1999
02 PONFERRADA 27.801' 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 27.802 15.215 31/05/1999
02 PONFERRADA 27.803 18.945 31/05/1999
PONFERRADA 27.824 23.685 31/05/1999
02D PONFERRADA 27.832 6.890 31/05/1999
04 PONFERRADA 27.858 22.980 31/05/1999
PONFERRADA 27.879 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 27.880 6.890 31/05/1999
03A PONFERRADA 27.885 6.890 31/05/1999
03A PONFERRADA 27.886 6.890 31/05/1999
PONFERRADA 27.888 15.215 31/05/1999
04D PONFERRADA 27.901 15.215 31/05/1999
PONFERRADA 28.044 16.130 31/05/1999
PONFERRADA 28.045 16.130 31/05/1999
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SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL TELENO 00063 PONFERRADA 28.046 16.130 31/05/1999
SUAREZ ALFONSO ARSENIO CL DOCTOR FLEMING 00003 PONFERRADA 28.125 15.215 31/05/1999
SUAREZ GONZALEZ JESUS CL MIRADOR EL 00003 PONFERRADA 28.155 860 31/05/1999
SUAREZ GONZALEZ JOSE DAVID CL MIRADOR EL 00006 PONFERRADA 28.156 2.935 31/05/1999
SUAREZ NIETO ERUNDINO AV PORTUGAL 00190 PONFERRADA 28.168 6.890 31/05/1999
SUERO GARCIA JOSE ANTONIO CL TORRES QUEVEDO 00012 051 PONFERRADA 28.200 6.890 31/05/1999
SUERO GARCIA JOSE ANTONIO CL TORRES QUEVEDO 00012 051 PONFERRADA 28.201 15.215 31/05/1999
SUERO GARCIA JOSE ANTONIO CL TORRES QUEVEDO 00012 051 PONFERRADA 28.202 15.215 31/05/1999
SUMICOSA PONFERRADA S.A. CL ALCON 00022 PONFERRADA 28.210 22.980 31/05/1999
SUMICOSA PONFERRADA S.A. CL ALCON 00022 PONFERRADA 28.211 8.190 31/05/1999
SUMICOSA PONFERRADA S.A. CL ALCON 00022 . PONFERRADA 28.212 ' 16.130 31/05/1999
SUMICOSA PONFERRADA S.A. CL ALCON 00022 PONFERRADA 28.213 8.190 31/05/1999
TECNICAS DE LIMPIEZAS DEL NORO CL AVE MARIA 00005 02 PONFERRADA 28.482 15.215 31/05/1999
TEJEIRO CONCALVES BEGOÑA AV ANTONIO CORTES 00025 PONFERRADA 28.515 6.890 31/05/1999
TEJERINA SECO JORGE CL REPUBLICA ARGENTI 00008 PONFERRADA 28.526 2.935 31/05/1999
TEJERO PRADA JOSE CL MATEO GARZA 00023 03D PONFERRADA 28.528. 6.890 31/05/1999
TELEFONIA TELEBIT SL PIB-PARQUE I.BIERZO 00000 PONFERRADA 28.537 8.190 31/05/1999
TELEFONIA TELEBIT SL PIB-PARQUE I.BIERZO 00000 PONFERRADA 28.538 15.215 31/05/1999
TELLEZ LOLO SEGUNDO AV AMERICA 00028 PONFERRADA 28.542 8.190 31/05/1999
TELLEZ LOLO SEGUNDO AV AMERICA 00028 PONFERRADA 28.543 16.130 31/05/1999
TERRON FERNANDEZ M. ESTHER CL ROSALES (LOS) 00007 PONFERRADA 28.605 860 31/05/1999
TORRE DE LA GARCIA BIENVENIDA AV PLATA (LA) 00008 PONFERRADA 28.662 6.890 31/05/1999
TORRE DE LA GARCIA BIENVENIDA AV PLATA (LA) 00008 PONFERRADA 28.663 6.890 31/05/1999
TORRES DOMINGO ENRIQUE CL CLAVELES 00001 091 PONFERRADA 28.684 860 31/05/1999
TORRES DOMINGO ENRIQUE CL CLAVELES 00001 091 PONFERRADA 28.685 18.945 31/05/1999
TORRES DOMINGO ENRIQUE CL CLAVELES 00001 091 PONFERRADA 28.686 6.890 31/05/1999
TRAGESA DEL BIERZO SL CR MADRID-CORUÑA 00250 PONFERRADA 28.753 16.130 31/05/1999
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 28.838 8.190 31/05/1999
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 28.839 28.725 31/05/1999
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 28.840 16.130 31/05/1999
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 28.841 18.945 31/05/1999
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 28.842 28.725 31/05/1999
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 28.843 16.130 31/05/1999
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 28.844 16.130 31/05/1999
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 28.845 16.130 31/05/1999
TRIGALES CARREIRAS PATRICIA TR DIAGONAL 3 00002 BJ PONFERRADA 29.011 860 31/05/1999
VALCARCE AIDA ABEL CL FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 29.124 860 31/05/1999
VA'LCARCE ALVAREZ INMACULADA CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00022 01 PONFERRADA 29.127 15.215 31/05/1999
VALERO IBAñEZ ANGEL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00031 PONFERRADA 29.210 6.890 31/05/1999
VALLE FERNANDEZ MANUEL CL LUCIANA FERNANDEZ 00017 01 PONFERRADA 29.260 6.890 31/05/1999
VALLE LOPEZ BEATRIZ CL LUCIANA FERNANDEZ 00017 PONFERRADA 29.277 15.215 31/05/1999
VARELA LARRALDE JOSE RAMON CL SAN ANTONIO 00021 PONFERRADA 29.385 6.890 31/05/1999
VARELA LARRALDE MIGUEL CL MALAGA 00011 PONFERRADA 29.387 15.215 31/05/1999
VARELA LARRALDE MIGUEL CL MALAGA 00011 PONFERRADA 29.388 16.130 31/05/1999
VARGAS GABARRE ANTONIA AV AMERICA 00001 PONFERRADA 29.406 6.890 31/05/1999
VARGAS GABARRE ANTONIA AV AMERICA 00001 PONFERRADA 29.407 6.890 31/05/1999
VAZQUEZ CEBRAL LUCINDO AV LIBERTAD (LA) 00027 D07 PONFERRADA 29.460 6.890 31/05/1999
VAZQUEZ DIEGUEZ ALFONSO PS ABETOS (LOS) 00006 04 PONFERRADA 29.470 15.215 31/05/1999
VAZQUEZ LOUZAO OMAR PS ABETOS (LOS) 00001 PONFERRADA 29.506 15.215 31/05/1999
VAZQUEZ LOUZAO OMAR PS ABETOS (LOS) 00001 PONFERRADA 29.507 1.470 31/05/1999
VAZQUEZ PARDO CARLOS CL M.S.P. • 00004 03 PONFERRADA 29.532 15.215 31/05/1999
VEGA CABO FLORENCIO CL HORNOS (LOS) 00014 03 PONFERRADA 29.619 6.890 31/05/1999
VEGA GONZALEZ ENRIQUE CL MONASTERIO DE CAR 00001 12 PONFERRADA 29.679 18.945 31/05/1999
VEGA QUINOOS MARINA PL ALBENIZ 00012 PONFERRADA 29.742 15.215 31/05/1999
VEGA VALIN VALERIANO MANUEL CL HERMANOS PINZON 00008 PONFERRADA 29.766 15.215 31/05/1999
VEGA VALIN VALERIANO MANUEL CL HERMANOS PINZON 00008 PONFERRADA 29.767 15.215 31/05/1999
VEGA VALIN VALERIANO MANUEL CL HERMANOS PINZON 00008 PONFERRADA 29.769 8.190 31/05/1999
VEGA VEGA ANTONIO * CR ESPINA 00075 BJ PONFERRADA 29.775 6.890 31/05/1999
VEGA VEGA ANTONIO CR ESPINA 00075 BJ PONFERRADA 29.776 6.890 31/05/1999
VENDING PONFERRADA S.L. CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 29.823 860 31/05/1999
VENDING PONFERRADA S.L. CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 29.824 15.215 31/05/1999
VIDAL GIRON ELISEO CL GUATEMALA 00002 06D PONFERRADA 29.950 15.215 31/05/1999
VIDAL LOPEZ JOSE-MANUEL CL GENERAL VIVES 00005 011 PONFERRADA 29.962 15.215 31/05/1999
VIDAL PRADA EUGENIA CL SAN VALERIO 00011 PONFERRADA 29.976 15.215 31/05/1999
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VIDAL RODRIGUEZ ANA MARIA CT CIRCUNVALACION 00000 PONFERRADA 29.983 15.215 31/05/1999
VIEITEZ FIGUEIRAS M. SOLEDAD AV PORTUGAL 00103 01 PONFERRADA 30.019 6.890 31/05/1999
VILA MARTINEZ ENRIQUE ANGEL CL GENERAL VIVES 00028 PONFERRADA 30.045 6.890 31/05/1999
VILLAR ANDUJAR M. LUZDIVINA CL SITIO DE NUMANCIA 00017 PONFERRADA 30.125 18.945 31/05/1999
VILLAVERDE GARCIA JOSE ANTONIO CL OBISPO OSMUNDO 00005 PONFERRADA 30.174 15.215 31/05/1999
YAÑEZ FALAGAN MARIA DEL MAR CL CALZADA (LA) 00008 PONFERRADA 30.401 6.890 31/05/1999
YAÑEZ MARQUES S.L. CL CAMPO 00005 PONFERRADA 30.410 8.190 31/05/1999
YEBRA DOMINGUEZ MANUEL CARLOS AV PORTUGAL 00040 PONFERRADA 30.441 1.470 31/05/1999
YEBRA DOMINGUEZ MANUEL CARLOS AV PORTUGAL 00040 PONFERRADA 30.442 15.215 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 1.999 -
CELA RODRIGUEZ JESUS LG. 00000 SANCEDO 65 5.040 31/05/1999
GALLEGO Y RIO BLANCO S.L. LG. 00000 CUETO 80 24.675 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO_______________________
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
FRANCO GALLARDO PEDRO LG. 00000 PORTELA DE AGUIAR 61 2.100 31/05/1999
GARCIA GARCIA ARSENIO LG. 00000 REQUEJO DE AGUIAR 71 5.670 31/05/1999
PISCIFACTORIA DEL SELMO SA LG. 00000 CABEZA DE CAMPO 177 7.035 31/05/1999
PISCIFIACTORIA DEL SELMO S.A. LG. 00000 CABEZA DE CAMPO 178 13.860 31/05/1999
PISIFACTORA DEL SELMO S. A. LG. 00000 CABEZA DE CAMPO 179 7.035 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
CARRERO DORENTE ANTONIO
DONIS DIAZ JULIO
GARCIA ALBA M* DE LAS NIEVES
GARCIA RODRIGUEZ ENRIQUE JOSE 
NUñEZ RAMON ANTONIO
PICOS ALVAREZ JOSE
PICOS ALVAREZ JOSE
PICOS GARCIA JOSE
PICOS GARCIA JOSE
RODRIGUEZ CAMPILLO FRANCISCO J 
RODRIGUEZ CAMPILLO FRANCISCO J 
RODRIGUEZ FERNANDEZ FEDERICO
ROMERO OLLERO GREGORIA
ZAMBRANO ORMAZABAL M ANTONIA 
ZAMBRANO ORMAZABAL M ANTONIA 
ZAMBRANO ORMAZABAL M* ANTONIA
AVDA. ANCARES 00057
LG. 00000
AVDA. ANCARES 00000
CL.LA SORDA 00002
AVD. ANCARES 00072
CL.CAMPO DEL BALLO 00000
LG. 00000
LG. 00000
CAMPO DEL BAYO 00000
DOMINGO GUTIERREZ P 00001
DOMINGO GUTIERREZ P 00001
EL ESPINO 00000
CL.DOMINGO GUTIERREZ 00006
CAMPO DEL BAYO 00000
CAMPO DEL BAYO 00000
CAMPO DEL BAYO 00000
VEGA DE ESPINAREDA 
SAN MÁRTIN DE MORE 
VEGA DE ESPINAREDA 
VEGA DE ESPINAREDA 
VEGA DE ESPINAREDA 
VEGA DE ESPINAREDA 
SESAMO 
SESAMO 
SESAMO
VEGA DE ESPINAREDA 
VEGA DE ESPINAREDA 
EL ESPINO
VEGA DE ESPINAREDA 
SESAMO 
SESAMO 
SESAMO
313 11.970 31/05/1999
363 5.670 31/05/1999
469 5.670 31/05/1999"
535 . 2.100 31/05/1999
875 18.635 31/05/1999
957 5.670 31/05/1999
958 11.970 31/05/1999
959 11.970 31/05/1999
960 5.670 31/05/1999
1.049 5.670 31/05/1999
1.050 11.970 31/05/1999
1.055 11.970 31/05/1999
1.115 5.670 31/05/1999
1.200 11.970 31/05/1999
1.202 11.970 31/05/1999
1.203 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE
Concento de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
ALONSO MORENO M ANGELES LG. 00000 VEGA DE VALCARCE 3 11.970 31/05/1999
AVENIDA AREVALO S.L. LG. 00000 LA PORTELA 9 13.860 31/05/1999
GUTIERREZ TRABADO ANTONIO LG. 00000 LA CERNADA 174 5.670 31/05/1999
MENDEZ FERNANDEZ ANTONIO LG. 00000 SAN JULIAN 219 5.670 31/05/1999
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AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
ALVAREZ MARQUES GARNELO CL.VILLADECANES 00000 TORAL DE LOS VADOS 78 1.400 31/05/1999
CIBÍA LONGE JOAQUIN CL.MARIANO REMACHA 00042 TORAL DE LOS VADOS 245 3.005 31/05/1999
FERNANDEZ DAVID CL.GENERAL FRANCO 00086 BJD TORAL DE LOS VADOS 373 3.005 31/05/1999
FIN DE SEMANA CL.PARADELA DEL RIO 00000 TORAL DE LOS VADOS 475 1.605 31/05/1999
GARCIA GARCIA BASILIO CL.PABANDONES 00000 TORAL DE LOS VADOS 567 3.005 31/05/1999
GARCIA GONZALEZ MODESTO LG. 00000 PENEDELO 591 1.400 31/05/1999
GARCIA JESUS CL.PICO DEL LUGAR 00011 BJI TORAL DE LOS VADOS 605 1.605 31/05/1999
GARCIA MARTINEZ BENILDE CL.OTERO 00000 TORAL DE LOS VADOS 610 1.400 31/05/1999
GOMEZ CRESPO MANUEL CL.OTERO-LA POZA 00000 TORAL DE LOS VADOS 643 3.005 31/05/1999
GONZALEZ GARCIA DOMINGO CL.GENERAL FRANCO 00031 BJ TORAL DE LOS VADOS 701 7.950 31/05/1999
GONZALEZ GARCIA DOMINGO CL.FERRADAL 00021 BJI TORAL DE LOS VADOS ■ 702 1.605 31/05/1999
LOPEZ ALONSO JOSE CL.GENERAL FRANCO 00003 BJI TORAL DE LOS VADOS 810 3.005 31/05/1999
PERANDONES DOMINGUEZ MANUEL CL.IGLESIA DEL CAMPO 00000 TORAL DE LOS VADOS 1.011 1.605 31/05/1999
PEREIRA DOMINGUEZ J CL.GENERAL FRANCO 00020 0 I TORAL DE LOS VADOS 1.015 3.005 31/05/1999
RELLAN ANTONINA CL.FERRADAL 00061 BJI TORAL DE LOS VADOS 1.125 1.605 31/05/1999
RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIA LG. 00000 PARADELA DEL RIO 1.154 3.866 31/05/1999
YEBRA GONZALEZ JOAQUIN CL.SORRIBAS 00157 BJI TORAL DE LOS VADOS 1.364 1.605 31/05/1999
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.999 -
ALVAREZ MARQUES Y GARNELO LG. 00000 VILLADECANES 42 28.200 31/05/1999
ALVAREZ MARQUES Y GARNELO LG. 00000 VILLADECANES 43 15.840 31/05/1999
CARRICERIA BLASCO S L POLIGONO INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 155 6.480 31/05/1999
CARRICERIA BLASCO S L POLIGONO INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 156 6.480 31/05/1999
CARRICERIA BLASCO S L POLIGONO INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 157 6.480 31/05/1999
CASTAÑEIRAS FABA JOSE LG. 00000 VILLADECANES 166 15.840 31/05/1999
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MANUEL CL.GRAL FRANCO 00020 TORAL DE LOS VADOS 325 6.480 31/05/1999
GONSALVEZ MARTINEZ JAVIER GENERAL FRANCO 00020 4 D TORAL DE LOS VADOS 525 6.480 31/05/1999
GONSALVEZ MARTINEZ JAVIER CL.GENERAL FRANCO 00020 4 D TORAL DE LOS VADOS 526 6.480 31/05/1999
LOSADA GONZALEZ ARTURO CL.ELFERRADAL 00026 TORAL DE LOS VADOS 697 6.480 31/05/1999
OROZCO LOSADA JAIME CR.GENERAL 00000 PENEDELO 808 6.480 31/05/1999
OVIES FERNANDEZ ELENA CL.LAS MATAS 00013 TORAL DE LOS VADOS 811 6.480 31/05/1999
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE L LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 822 2.880 31/05/1999
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE LUIS CL.GRAL FRANCO 00020 TORAL DE LOS VADOS 823 15.840 31/05/1999
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE-LUIS CL.GENERAL FRANCO 00020 TORAL DE LOS VADOS 824 13.680 31/05/1999
TEIJELO DIÑEIRO PEDRO (jLi. ARCILLA 00311 TORAL DE LOS VADOS 1.066 13.680 31/05/1999
TEIJELO DIÑEIRO PEDRO CL.ARCILLA 00311 TORAL DE LOS VADOS 1.067 8.040 31/05/1999
TEIJELO DIÑEIRO PEDRO CL.ARCILLA 00311 TORAL DE LOS VADOS 1.068 6.480 31/05/1999
TEIJELO DIÑEIRO PEDRO CL.ARCILLA 00038 TORAL DE LOS VADOS 1.069 6.480 31/05/1999
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.999 -
AIRA ARIAS FEDERICO CL.LA RAIZ 00019 TORAL DE LOS VADOS 9 550 31/05/1999
ALVAREZ BARBOSA CEFERINO LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 33 2.000 31/05/1999
ARIAS FERNANDEZ MARIA LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 85 590 31/05/1999
BLANCO JOSE BROS DE LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 119 200 31/05/1999
DELGADO FERNANDEZ ESPERANZA LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 184 600 31/05/1999
GARCIA GARCIA AGAPITO LG. 00000 OTERO 399 350 31/05/1999
GARCIA GARCIA ENCARNACION . LG. 00000 VILLADECANES 406 150 31/05/1999
GARCIA GARCIA SATURNINO LG. 00000 OTERO 412 1.200 31/05/1999
GONZALEZ GARCIA DOMINGO LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 487 760 31/05/1999
GONZALEZ GARCIA DOMINGO LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 488 1.460 31/05/1999
LOPEZ ALONSO JOSE BROS. CL.CAMPAIZO 00003 2» VILLAFRANCA D BIER 555 1.160 31/05/1999
PARRA FRANCO CONSUELO LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 676 780 31/05/1999
PARRA FRANCO CONSUELO LG. 00000 "TORAL DE LOS VADOS 677 1.500 31/05/1999
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE LUIS CL.GRAL FRANCO 00000 TORAL DE LOS VADOS 681 380 31/05/1999
PRODUCTOS.BORTOFRUT.BERCIANOS LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 720 500 31/05/1999
RODRIGUEZ ALONSO IGNACIO LG. 00000 PARADELA DEL RIO 745 200 31/05/1999
RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO LG. 00000 PARADELA DEL RIO 756 600 31/05/1999
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RODRIGUEZ NEIRA CONCEPCION LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 765 290 31/05/1999
RODRIGUEZ YEBRA CESAR LG. 00000 VILLADECANES 773 750 31/05/1999
SOTUCAL SL PL.INDUSTRIAL BIERZO 00000 TORAL DE LOS VADOS 822 500 31/05/1999
TEIJELO FERNANDEZ SARA LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 832 200 31/05/1999
TRIGODUL PG.INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 848 500 31/05/1999
VECIN TEOLINDO E ISRAEL LG. 00000 OTERO 877 450 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos : Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.99 9 -
ALVAREZ ABAD ELOY LG. 00000 PARADINA 93 6.350 31/05/1999
ARIAS JATO FELIX JOSE C/ SANTIAGO 00023 VILLAFRANCA 190 6.350 31/05/1999
FERNANDEZ GALLEGO MARCOS LG. 00000 VALTUILLE DE ARRIB 504 6.350 31/05/1999
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS C/ GIL Y CARRASCO 00002 VILLAFRANCA 677 13.406 31/05/1999
GARCIA LOPEZ JOSE-MARIA CL.TEJEDORES 00008 VILLAFRANCA BIERZO 700 2.822 31/05/1999
GARCIA SILVA HERCULANO C/ MOYA 00001 2 VILLAFRANCA 728 13.406 31/05/1999
GONZALEZ CRUZ JOSE ANTONIO URB. MARINAS 00015 VILLAFRANCA DEL B. 775 13.406 31/05/1999
GONZALEZ CUADRADO CARLOS CL.CALVO SOTELO 00000 VILLAFRANCA BIERZO 777 6.350 31/05/1999
GONZALEZ CUADRADO CARLOS CL.CALVO SOTELO 00000 VILLAFRANCA BIERZO 778 1.411 31/05/1999
GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMINA LG. 00000 VILLAFRANCA 801 13.406 31/05/1999
PEREIRA VICTOR C/ BALDERIA 00006 VILLAFRANCA DEL BZ 1.241 6.350 31/05/1999
PEREIRA VICTOR C/ BALDERIA 00006 VILLAFRANCA DEL BZ 1.242 7.879 31/05/1999
PROMOBURBIA SL PZA. DON PIO 00003 VILLAFRANCA 1.347 13.406 31/05/1999
RODRIGUEZ ALBA LUCIANO LG. 00000 PRADO DE PARADINA 1.409 13.406 31/05/1999
RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS C/ LAS VEGAS 00000 VILLAFRANCA DEL BZ 1.424 13.406 31/05/1999
RODRIGUEZ PONCELAS SATURNINO LG. 00000 PARADASECA 1.441 6.350 31/05/1999
ROJO CODESAL CONCEPCION C/ ESPIRITU SANTO 00019 VILLAFRANCA 1.455 13.406 31/05/1999
SANTIN FERNANDEZ ELVIRA C/ PRADELA 00020 VILLAFRANCA 1.505 6.350 31/05/1999
ZAPICO CASAS FELIPE LUIS EDIF. VENECIA 00000 VILLAFRANCA 1.655 7.879 31/05/1999
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para el jIngreso en periodo voluntario
de las expresadas deudas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron 
expedidas las correspondientes Certificaciones de descubierto colectivas a efectos de despachar la ejecución 
contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándose en ellas por el Sr. Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio 
que a continuación se transcribe, con el carácter de titulo ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene 
fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los deudores comprendidos en las 
citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 127.4 de la Ley 230/1.963 General 
Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1.995, de 20 de julio.
"PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 
1.174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29/09/87), en relación con el articulo 127 de la Ley 230/1.963, de 28 de 
Diciembre, General Tributaria y los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1.991) , procedo a liquidar el recargo de 
apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de 
los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese esta providencia a los deudores advirtiéndoles que, si no efectum el pago dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes.".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a 
los deudores relacionados, habiéndose intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio 
para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria durante 
el plazo de DIEZ DIAS a contar desde el siguiente al de su publicación en el' BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
para ser notificados conforme a lo previsto en el Articulo 105 de la Ley 230/1.963, General Tributaria, en su 
redacción dada por la Ley 66/1.997 de 30 de Diciembre (BOE n° 313, de 31 de diciembre) , advirtiéndoles que, 
transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo 
efectuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:
Si el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre 
los días 1 y 15 del mes, hasta el dia 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior y si estuviera comprendido 
entre los dias 16 y último del mes, hasta el dia 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de PONFERRADA I, sita en 
el domicilio que consta al principio de este anuncio.
ADVERTENCIAS:
1* -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes 
de los deudores o a la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley 
General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
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26 - Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las 
mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan los artículos 98, 153 y 157 del 
citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
RECURSOS:
Contra la procedencia de la vía de apremio y solo por los motivos enumerados en el Artículo 138 de 
la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre, General Tributaria, podrá interponer RECURSO DE REPOSICION conforme a 
lo que dispone el Artículo 14.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia de León en el 
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la recepción de la notificación desestimatoria, 
cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el dia siguiente al que deba entenderse 
desestimado el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
APLAZAMIENTO DE PAGO:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los 
artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos 
previstos en el articulo 101 del Realamento General de Recaudación.
En Ponferrada, 13 de octubre de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Aller.
8887 292.500 ptas.
* * *
DON ABILIO GUERRERO ALLER JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE LA DEMARCACION
DE PONFERRADA I DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
Oficinas situadas en PONFERRADA, Calle CL.RIO URDIALES, 21
HAGO SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los débitos y año/s que también se detallan:
E U D O R E S DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
2 26.082 20/07/1998k-->TERA DEL BOEZA SL AV VILLABLINO 00012 BEMBIBRE
AYUNTAMIENTO DE CACABELOS * .
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
m"ODO ALBA MARIA CARMEN CL CIMADEVILLA 00000 CACABELOS 300 32.530 05/07/1998
RODRIGUEZ RUEDA JESUS LG VILANOVA I LA G 00000 VILANOVA I G 301 1.435 05/03/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
— ACONTE DE PROYECTOS Y CONSTR TR PASEO SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 305 43.470 05/03/1999
E-’-ECTRICIDAD matesa SL CL NICOLAS BRUJAS 00025 PONFERRADA 306 13.584 05/03/1999
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
RODRIGUEZ GARCIA DOROTEO LG HERVEDEDO 00000 CAMPONARAYA A 91 2.176 09/01/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
eí’-JINTO SL PS ANDALUCIA 00034 FALENCIA 96 11.200 05/03/1999
“-EGUEZ FERNANDEZ JACINTO * AV ESPAÑA 00009 CAMPONARAYA 98 12.104 05/03/1999
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
H:?ERMERCO S A * CL ANIBAL CARRAL 00000 CAMPONARAYA
-'TSOBIERZO SAL CL PALEROS 00024 CAMPONARAYA
'■'-''VICHAD SL CL CORTA LG FUENTESNUE 00007 PONFERRADA
'•-"ETO MARTINEZ SERGIO CL ■ ANIBAL CARRAL 00283 CAMPONARAYA
pá:rez poy rosa * CL ANIBAL CARRAL 00000 CAMPONARAYA
v4.LBUENA VILLALBA FAUSTINO MAR CR MADRID CORUñA-NARAY 00394 CAMPONARAYA
100 93.092 05/09/1998
101 5.071 20/04/1998
103 40.572 05/03/1999
105 2.969 20/04/1998
107 8.400 05/03/1999
109 2.100 05/03/1999
AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO_________________
Concepto de los Débitos: I.A.E. 1.999 -
DISZAPA SL
AYUNTAMIENTO DE
Concepto de los
PG
FABERO
Débitos: ’
IND BIERZO TORAL VA
I.A.E.
00005 VILLADECANES ■
- Año 1.999 -
492 12.678 05/03/1999
HERNANDEZ VARGAS LORENZO CL ALTO DUERO 00006 LEON 172 16.974 05/03/1999
HERNANDEZ VARGAS LORENZO CL ALTO DUERO 00006 LEON 173 8.486 05/03/1999
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concepto de los Débitos:_________IBI Urbana________________________ - Año 1,999 -
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO CL CADIZ 00016 PONFERRADA 18.534 85.012 05/03/1999
BERMUDEZ TERRON MANUEL AV COMPOSTILLA 00010 PONFERRADA 18.539 4.572 05/03/1999
CHACON PEREZ MARIA JOSE CL PARQUE TEMPLE 00004 PONFERRADA 18.540 27.485 05/03/1999
METALLICS SOLDERING SL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 18.530 6.096 05/03/1999
METALLICS SOLDERING SL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 18.531 6.096 05/03/1999
MORAN RODRIGUEZ JOSE CL MALAGA-FLORES S 00002 PONFERRADA 18.545 8.498 05/03/1999
MUÑIZ GARCIA ANTONIO AV COMPOSTILLA 00010 PONFERRADA 18.546 12.470 05/03/1999
NUÑEZ CARBALLO JOSE AV GALICIA 00182 PONFERRADA 18.548 15.938 05/11/1998
PEREZ NUÑEZ DOSITEO CL JOSE ANTONIO 00015 BEMBIBRE 18.549 4.702 05/03/1999
VENTA ALQUILER MAQUINARIA CONS CL ESTACION 00047 SOBREDO 18.552 17.954 05/03/1999
Concepto de los Débitos I.A.E. - Año 1.999 -
"ADOMA" CONFEC’OES DE ARTICOS CL CARRERO BLANCO 00022 BOIRO 18.554 24.791 20/04/1998
ALONSO MARTINEZ HERMINIO AV FERROCARRIL 00001 PONFERRADA 18.558 68.508 05/03/1999
ALVAREZ ALONSO JUAN CARLOS CL ALCON 00022 PONFERRADA 18.560 13.280 20/11/1998
ALVES FERNANDES, MANUEL MARTIN CL ALCON 00025 PONFERRADA 18.564 17.332 20/07/1998
ALVES FERNANDES, MANUEL MARTIN CL ALCON 00025 PONFERRADA 18.565 12.998 20/11/1998
ARES■CASTASEIRAS OVIDIO ■ LG CUATROVIENTOS CL DI 00019 PONFERRADA 18.567 24.467 20/12/1998
ASEO URBANO SEMAT DE CANTABRIA CL FERNANDEZ HOZ 00038 MADRID - 18.568 61.781 05/03/1999
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO CL PIO -COMPOSTILLA- 00013 PONFERRADA 18.572 58.293 20/07/1998
BIERZOTI SL CL SANTA BEATRIZ SILVA 00020 PONFERRADA 18.573 10.639 05/03/1999
CIRIACO JUGUETES SL CL CAMINO SANTIAGO 00027 PONFERRADA 18.587 10.900 20/04/1998
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL SA CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 18.590 322.154 20/07/1998
CONTROL GAS CB CL CALVO SOTELO 00030 ZAMORA 18.593 9.684 05/03/1999
CORCOBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO CL CEMBA 00045 PONFERRADA 18.594 65.955 20/11/1998
ELECTRO ECONOMICA DE MATERIALS PG IND. CANTALOBOS AV 00000 PONFERRADA 18.602 70.087 05/03/1999
EMPRESAS CADENA PARADA SL CL JUAN DE JUNI 00010 PONFERRADA 18.603 12.998 05/12/1998
EXCAVACIONES MAFRA SL CL AVE MARIA 00005 PONFERRADA 18.609 ■ 126.415 20/07/1998
EXCAVACIONES Y CANTERAS EXCA S CL VICENTE ALEIXANDRE 00006 MAJADAHONDA 18.610 118.514 05/03/1999
EXCODI 97 SA AV VALDES (EDIF.MINERO 00000 PONFERRADA 18.611 39.438 05/03/1999
FERNANDEZ PEDRIDO M FLORA PZ LUTERO KING 00004 PONFERRADA 18.613 10.564 05/01/1999
FRESCO Y FRANCO CB CL MATEO GARZA 00014 PONFERRADA 18.617 7.788 20/04/1998
GARCIA DELGADO ANA ISABEL AV COMPOSTILLA 00050 PONFERRADA 18.623 13.905 20/04/1998
GIRALDES SUAREZ RUTH MARIA CL MERCADO VIEJO 00030 PONFERRADA 18.628 19.601 05/01/1999
GONZALEZ GOMEZ JOSE AV FABERO 00042 PONFERRADA 18.632 5.478 05/03/1999
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERÍODO
D'SUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
GONZALEZ VALLE SILVERIO CL BATALLA RONCESV 00018 PONFERRADA 18.636 74.372 05/03/1999
HALIOUI DRISS CL DELICIAS CUATROVIEN 00012 PONFERRADA ' 18.637 12.539 05/03/1999
IGLESIAS REY ALEJANDRA CL RAÓADERO 00041 PONFERRADA 18.642 18.926 20/11/1998
INCOGNITO GARCIA JUSTA PS ABETOS 00006 PONFERRADA 18.643 59.819 05/11/1998
JIMENEZ BALTASAR RAFAEL ALBERT CL GIRASOL 00001 SALAMANCA 18.644 36.701 05/03/1999
LIBRAY BOOKS S.L. PZ SEQUERA 00016 BURJASSOT 18.648 4.016 05/03/1999
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL MATEO GARZA 00027 PONFERRADA 18.651 32.623 05/03/1999
MARTIN MOLINOS ROBERTO CL ALCON 00025 PONFERRADA 18.656 24.467 05/03/1999
MAYO MOLINERO BEGOSA CL GENERAL VIVES 00055 PONFERRADA 18.658 49.144 20/07/1998
MILLAN ROJO SANTIAGO CL GOMEZ NUDEZ 00026 PONFERRADA 18.661 13.364 05/03/1999
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL CL JUAN DE LAMA 00002 PONFERRADA 18/668 16.440 20/11/1998
PESA GONZALEZ YANIRA IMELDA AV REINO LEON 00006 PONFERRADA 18.671 9.742 05/03/1999
RAESOL SL AV PUEBLA 00028 PONFERRADA 18.681 29.053 20/11/1998
RECOLETOS CAFE SL CL GUATEMALA 00002 PONFERRADA 18.682 31.232 20/11/1998
REGUERA PARADA M MAR CL JUAN DE JUNI 00010 PONFERRADA 18.684 9.174 05/03/1999
REGUERA PARADA M MAR CL JUAN DE JUNI 00010 PONFERRADA 18.685 12.234 05/03/1999
REGUERA PARADA M MAR CL JUAN DE JUNI 00010 PONFERRADA 18.686 12.234 05/03/1999
RODRIGUEZ DIEZ EMILIA CL ISAAC PERAL 00011 PONFERRADA 18.690 60.375 20/07/1998
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL MATEO GARZA 00006 PONFERRADA 18.691 19.526 20/04/1998
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO PZ ALBENIZ 00010 PONFERRADA 18.692 8.413 20/04/1998
SANMARTIN MOSTEIRO,JOSE ANDRES CL VIA SUSPIRON 00002 PONFERRADA 18.699 5.097. 20/04/1998
SECTOR ASISTENCIA HOGAR SL CL AVE MARIA 00029 PONFERRADA 18.702 47.404 20/11/1998
SERTEGRAN SL AV PORTUAL 00018 PONFERRADA 18.704 15.801 05/03/1999
SIERRA BLANCO FELIX- CL LA CEMBA 00178 PONFERRADA 18.705 45.114 20/07/1998
SUAREZ DACOSTA LOURDES AV HUERTAS SACRAMENTO 00032 PONFERRADA 18.707 45.822 20/11/1998
SUPEBI DEL BIERZO SL CL CAMINO SANTIAGO 00010 PONFERRADA 18.708 9.639 05/03/1999
TODO INMUEBLE SL CL SEGOVIA 00002 PONFERRADA 18.710 4.383 05/03/1999
VAZQUEZ ALONSO JOSE CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 18.714 45.876 05/03/1999
VAZQUEZ CASTRO BLANCA CL CID 00019 PONFERRADA 18.715 5.160 20/04/1998
VEGA FERNANDEZ JESUS CL SEGOVIA 00003 PONFERRADA 18.716 31.603 05/03/1999
VIDAL ENCINAS JOSE LUIS CL AVE MARIA 00029 ' PONFERRADA 18.717 15.801 05/03/1999
VIDAL ENCINAS JOSE LUIS CL AVE MARIA 00029 PONFERRADA 18.718 19.923 05/03/1999
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA________
- Año 1.999 -Concepto de los Débitos: IBI Urbana
DIEZ SANCHEZ JOSE Y HNO. CL CALLEJA 00020 VEGA ESPINAR L 109 9.126 20/01/1998
DIEZ SANCHEZ PEDRO CL CALLEJA 00020 VEGA ESPINAR L 110 10.383 20/01/1998
DIEZ SANCHEZ SANTOS CL CALLEJA 00020 VEGA ESPINAR L 111 16.476 20/01/1998
GARCIA MARTINEZ ANTONIO CL PRADON 00003 VEGA ESPINAR L 117 54.504 05/11/1998
MENDEZ RAMON RAUL
Concepto de los
CL
Débitos:
CONCHERA
I.A.E.
00008 , VEGA ESPINAR
- Año 1.999 -
L 113 1.212 20/01/1998
ANCARES CENTRO DE RECREO SL CR VEGA ESPINAREDA LIL 00000 VEGA ESPINAR 122 154.602 05/03/1999
EL HARTI KHALID CL MARTINICO(ABLAÓA) 00024 MIERES 124 13.579 05/03/1999
MAGADAN ABELLA RECAREDO CL MAYOR 00000 VEGA ESPINAR 127 19.639 05/03/1999
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE
- Año 1.999 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
GOMES CAO AGUSTIN CL NICOMEDES MARTIN MA 00031 PONFERRADA 42 25.486 20/04/1998
GOMES CAO AGUSTIN CL NICOMEDES MARTIN MA 00031 PONFERRADA 43 6.406 05/06/1998
7
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
■ALONSO PONCELAS MANUELA LG TORAL DE LOS VA 00000 TORAL VADOS S 647 1.347 20/11/1998
CONSTRUCCIONES GONZALEZ CUADRA CL DOS DE MAYO 00033 PONFERRADA S 648 13.866 05/03/1999
NOROESTE DE CONSTRUCCIONES CB CL BECQUER 00006 PONFERRADA S 649 7.164 05/08/1998
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos:________ I.A.E.__________ __ _____________________ ~ Año 1.99 9 -
FERRERUELA MENDOZA MARIO CL ECUADOR 00009 VALLADOLID 650 10.185 20/09/1998
GARCIA ALONSO ANA MARIA CL PAZ 00003 PONFERRADA 651 32.043 05/03/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.999 -
AMIGO MARTINEZ JOSE Y HR
PEREZ VAZQUEZ PIEDAD
CL HORNOS
CL PASSATGE PEÑON
00004
00002
PONFERRADA
TARRASA
0
0
151
152
15.598
23.298
05/03/1999
05/07/1998
Concepto de los Débi tos: I.A.E. - Año 1.999 -
GUTIERREZ IGLESIAS JUAN CARLOS AV ESPADA 00040 PONFERRADA 156 15.904 20/04/1998
ORTEGA FUENTES ALBINO CL CARBON 00003 PONFERRADA 158 10.494 05/11/1998
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente los plazos para el ingreso en periodo 
voluntario de las expresadas deudas sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las 
mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto a efectos de 
despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el Sr. Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el 
carácter de titulo ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder 
contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127.4 
de la Ley 230/1.963 General Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1.995, de 20 
de julio.
_.P.P-PVI_DENCIA—DE—APREMIO: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real 
Decreto 1174/1987 , de 18 de Septiembre, y en virtud de lo dispuesto en los Artículos 127 de la Ley 230/1963 , 
General Tributaria y 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, procedo a liquidar el recargo del 20% y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los Preceptos de dicho 
Reglamento. Notifiquese esta providencia al deudor advirtiéndole que, si no efectúa el pago dentro de los 
plazos establecidos en el articulo 108 del citado Reglamento se procederá al embargo de sus bienes."
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a 
los deudores relacionados, habiéndose intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio 
para que comparezcan por si o a través de representante en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria durante 
el plazo de DIpZ DIAS a contar desde el siguiente al de su publicación en .el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
para ser notificados conforme a lo previsto en el Articulo 105 de la Ley 230/1.963, General Tributaria, en su 
redacción dada por la Ley 66/1.997 de 30 de Diciembre (BOE ne 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles que, 
transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo 
e.actuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:
Si el ¿ia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre 
ios dias 1 y 15 del mes, hasta el dia 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior y si éstuviera comprendido 
entre los dias 16 y último del mes, hasta el dia 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de PONFERRADA I, sita en 
el domicilio que consta al principio de este anuncio.
ADVERTENCIAS:
~ En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes 
de los deudores o a la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley 
General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2* - Desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y 
hasta la .echa de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las 
mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan los artículos 98, 153 y 157 del 
citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
RECURSOS:
Contra la procedencia de la via de apremio y 
la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre. General Tributar: 
lo que dispone el Articulo 14.2 de la Ley 39/1.988, de 
ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes, a contar 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
solo .por los motivos enumerados en el Artículo 13 8 de 
ia, podrá interponer RECURSO DE REPOSICION conforme a 
28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, 
desde el dia siguiente al de la publicación de este
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
c„.,_encioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia de León en el 
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la recepción de la notificación desestimatoria, 
cuanao esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el dia siguiente al que deba entenderse 
desestimado el referido recurso de reposición de forma presunta.
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No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
APLAZAMIENTO DE PAGO:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los 
artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos 
previstos en los artículos 101 del Reglamento General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
En Ponferrada, 13 de octubre de 1999.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Aller.
8888 60.000 ptas.
* * *
DON ABILIO GUERRERO ALLER JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE LA DEMARCACION
DE PONFERRADA I DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
Oficinas situadas en PONFERRADA, Calle CL.RIO URDIALES, 21
HAGO SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los débitos y año/s que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concepto: TASA LICENCIA APERTURA
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año ‘1.999 -
ARIAS ARIAS AURELIO AV.ASTURIAS 154 00000 COLUMBRIANOS-PONFE 18.275 ■ 3.798 05/01/1999
Concepto: PLUSVALIA
BIERZO TELECOM SL AV.COMPOSTILLA 37 BJ 00000 PONFERRADA 18.409 181.125 05/03/1999
Concepto: PRECIO INSTAL.QUIOSCOS
CANONIGA QUIROGA ELSA SATURNIN CL.ISIDRO RUEDA 20 4 00000
DE INCENDIOS
PONFERRADA 18.728 8.010 20/05/1999
Concepto: TASA EXTINCION
CARFER CALLEJA SL CL.GRAL GOMEZ N 10 00000 PONFERRADA 18.756 644 20/05/1999
Concepto: PLUSVALIA
FERNANDEZ GARCIA SOCORRO CL.SAN FRUCTUOSO 33 00000 PONFERRADA 18.417 15.450 05/03/1999
Concepto: TASA INSTAL.QUIOSCOS
FERNANDEZ GARCIA SOCORRO
Concepto: TASA EXTINCION
CL.SAN FRUCTUOSO 33
DE INCENDIOS
00000 PONFERRADA 18.437 23.950 05/04/1999
LIEBANA PEREZ JOSE
Concepto: IMP.CONST.INST.
AV.PORTUGAL 16
.Y OBRAS
00000 FLORES DEL SIL-PON 18.277 1.536 20/01/1999
NIETO FERNANDEZ DOLORES CL.EL PARAISIN 13 00000 PONFERRADA 18.518 11.025 05/05/1999
Concepto: TASA LICENCIAS URBANISTICAS
NOZAL MAGIAS ANA MARIA AV.PONTEVEDRA 26 3D 00000 FLORES DEL SIL-PON 18.742 15.900 20/05/1999
Concepto: TASA VELADORES
OLIVA NORMA BEATRIZ CL.BATALLA RONCES 12 00000 PONFERRADA 18.503 7.850 05/05/1999
Concepto: TASA EXTINCION
TARTILAN Y RODRIGUEZ CB
Concepto: TASA VELADORES
TORRE GONZALEZ FCO RAMON
DE INCENDIOS 
CL.TRAS LA CAVA 3
CL.NICOMEDES MARTIN
00000
00000
PONFERRADA
FLORES DEL
18.740
SIL-PON 18.509
12.464
17.924
20/05/1999
05/05/1999
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA
- Año 1.999 -Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales
RODRIGUEZ CAVALO JOSE LG. 00000 SESAMO 121 24.341 24/02/1998
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
MANCOMUNIDAD DE BIERZO-OESTE (Z/7)
Concepto: RECOGIDA BASURA AÑO 1996,1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.999 -
ABELLA CUADRADO JUAN JULIAN LG. 00000 HORTA 1.185 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS
ABELLA CUADRADO JUAN JULIAN
1995,96 Y 97 
LG. 00000 HORTA' 1.301 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS
ACEBO ALBA VISITACION
1995,96 Y 97 
LG. 00000 VALTUILLE DE ARRIE 1.130 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS
AIRA ALVAREZ DOMITILA
AÑO 1.997
LG. 00000 CANTEJEIRA 1.245 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS
ALBA ALBA DOMINGO
1995,96 Y 97
LG. 00000 PORCARIZAS 1.241 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS
ALBA GUERRERO ABILIO
AÑO 1.997
LG. 00000 PARADASECA 1.198 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS
ALEARES BELLIDO MIGUEL A
AÑO 1.997
CL.GIL Y CARRASCO 1 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.117 7.200 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS
ALVAREZ ALVAREZ NEMESIO
1995,96 Y 97
LG. 00000 PARADASECA 1.074 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS
ALVAREZ CELA RICARDO
AÑO 1.997
LG. 00000 VEGA DE VALCARCE 1.099 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS
ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO
AÑO 1.997
LG. 00000 ROBLADURA DE SOMOZ 1.213 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS
BALGOMA CARBAJAL .JULIANA
AÑO 1.997
PZ.GENERALISIMO 23 B 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.303 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS
BARREDO ALDEA RONALDO
AÑO 1.997
LG. 00000 TEJEIRA 1.103 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS
CAMPO LOPEZ JOSE
AÑO 1.997
LG. 00000 VILELA 1.287 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS
CARRERA OLARTE ELENA
AÑO 1.997
CL.DEL POZO 3 2IZ 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.115 5.750 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
CASTRO SANTIN REMIGIO
Concepto: REC.BASURAS AÑOS
LG.
1995,96* Y 97
00000 CANTEJEIRA 1.097 5.950 31/12/1997
CAUREL FERNANDEZ RAMON AV.COMANDANTE MANSO 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.094 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
CEREZALES DORAL ARGIMIRO LG. 00000 VILLARIÑOS-BALBOA 1.215 4.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
CEREZALES MAURIZ GLORIA LG. 00000 CANTEJEIRA 1.268 5.125 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
CRESPO SAAVEDRA MANUELA LG. 00000 CANTEJEIRA 1.312 5.125 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
DIAZ SANCHEZ JOSE M CL.DOCTOR AREN 6 BA 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.118 6.450 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURA .AÑO 1996,1997
FARELO LOPEZ MARIA LG. 00000 HORNIJA 1.069 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
FARELO LOPEZ MARIA LG. 00000 HORNIJA 1.187 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
FERNANDEZ DEL VALLE ROSENDO LG. 00000 DRAGONTE 1.166 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
FERNANDEZ DIÑEIRO ENCARNACION LG. 00000 DRAGONTE 1.137 4.125 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURA AÑO 1996,1997
FERNANDEZ DIÑEIRO ENCARNACION LG. 00000 DRAGONTE 1.248 4.125 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑO 1.997,4 TR 96
FERNANDEZ GOMEZ GONZALO LG. 00000 RANSINDE 1.270 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
FUENTE PEREZ MARIA DE LA CL.4-1 00000 VILELA 1.070 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
.GALLARDO MAURIZ BALDOMERO LG. 00000 BALBOA 1.225 4.950 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURA AÑO 1996,1997
GARCIA DE CASTRO PILAR CL.LAS VEGAS 20 BA 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.089 3.300 31/12/1997
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GARCIA MENDEZ CONCEPCION AV.DIEZ OBELAR 6 1IZ 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.235 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
GARCIA PRIETO RICARDO LG. 00000 VILELA 1.100 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
GARCIA SANTIN ANGEL CL.LAS VEGAS 20 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.210 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
' CAVELA BARAJA FRANCISCA CL.PUENTE NUEVO BA 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.116 19.800 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURA AÑO 1996,1997
GOMEZ SANTIN JOSE CL.SUBCUBO 5 BA 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.289 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO HDOS LG. 00000 VALVERDE 1.272 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
GONZALEZ GUTIERREZ FIDEL LG. 00000 BALBOA 1.257 5.950 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURA .AÑO 1996,1997
GONZALEZ GUTIERREZ JOSE LG. 00000 ■ BALBOA 1.292 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
GONZALEZ LOPEZ CARLOS LG. 00000 GORULLON 1.140 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
GONZALEZ VAZQUEZ ANTONIO LG. 00000 CANTEJEIRA 1.211 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
GUTIERREZ LOPEZ CONSUELO HRDOS LG. 00000 GORULLON 1.144 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
IGLESIAS DIÑEIRO MANUEL LG. 00000 HORNIJA 1.064 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
JUAN LARMA SALVADOR CL.U MARIÑAS 9 1 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.114 8.700 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
LABALLOS FERNANDEZ GASPAR LG. 00000 LAS LAMAS 1.263 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
LOPEZ ACEBEDO MANUEL CL.PUENTECILLO 10 BA 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.066 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
MAURIZ GONZALEZ JOSE LG. 00000 CANTEJEIRA 1.296 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
MAURIZ MAURIZ RECAREDO LG. 00000 CANTEJEIRA 1.098 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
MAURIZ NUÑEZ CECILIA LG. 00000 CANTEJEIRA 1.232 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
MENDEZ GORULLON MANUELA LG. 00000 ROBLADURA DE SOMOZ 1.061 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
NOVOA DIÑEIRO BELARMINO LG. 00000 HORNIJA 1.177 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
NOVOA DIÑEIRO BELARMINO LG. 00000 HORNIJA 1.228 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
NUÑEZ GALLARDO IGNACIO LG. 00000 BALBOA 1.276 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
PEREZ SANTIN PILAR LG. 00000 CASTAÑOSO 1.090 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
PIEDRAFITA VEIGAS ALICIA LG. 00000 LA BRAÑA 1.203 5.950 31/12/1997
Concepto: BASURA AÑOS 95,97'.JUL-DIC 1996
PONCELAS VALCARCE GLORIA LG. 00000 TEJEIRA 1.269 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
ROSON FERNANDEZ MANUEL CL.VALDEIRA BA 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.067 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
SANTIN CASTRO MANUEL LG. 00000 BUSMAYOR 1.068 5.950 31/12/1997
Concepto:'REC BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
SANTIN CEREZALES BLANCA LG. 00000 CASTAÑOSO 1.230 5.950 31/12/1997
Concepto: REC.BASURAS AÑOS 1995,96 Y 97
SOTO GARCIA JOSE CL.BA 00000 PARADASECA 1.300 3.300 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURAS AÑO 1.997
VALLE AMIGO ENCINA DEL LG. 00000 VILELA 1.113 4.725 31/12/1997
Concepto: RECOGIDA BASURA AÑO 1996,1997
VIÑAS Y BODEGAS
Concepto:
SA CL.RIBADEO
AÑO 1.997
64 BA 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.133 3.300 31/12/1997
RECOGIDA BASURAS
VINOS Y BODEGAS
Concepto:
BIERZO SA
: RECOGIDA BASURAS
CL.RIBADEO
AÑO 1.997
21 BA 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.132 26.400 31/12/1997
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Habiendo finalizado los dias señalados anteriormente los plazos para el ingreso en periodo 
voluntario de las expresadas deudas sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las 
mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto a efectos de 
despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el Sr. Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el 
carácter de titulo ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder 
contra los bienes y derfechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127.4 
de la Ley 230/1.963 General Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1.995, de 20 
de julio.
"PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de las facultades que me confiere el articulo 5.3.c) del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre, y en virtud de lo dispuesto en los Artículos 127 de la Ley 230/1963, 
General Tributaria y 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, procedo a liquidar el recargo del 20% y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los Preceptos de dicho 
Reglamento. Notifiquese esta providencia al deudor advirtiéndole que, si no " efectúa el pago dentro de los 
plazos establecidos en el articulo 108 del citado Reglamento se procederá al embargo de sus bienes."
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a 
los deudores relacionados, habiéndose intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio 
para que comparezcan por si o a través de representante en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria durante 
el plazo de DIEZ DIAS a contar desde el siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
para ser notificados conforme a lo previsto en el Articulo 105 de la Ley 230/1.963, General Tributaria, en su 
redacción dada por la Ley 66/1.997 de 30 de Diciembre (BOE n° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles que, 
transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
erectos legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo 
efectuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:
Si el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre 
los dias 1 y 15 del mes, hasta el dia 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior y si estuviera comprendido 
entre lo.s días ¿6 y último del mes, hasta el dia 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de PONFERRADA I, sita en 
el domicilio que consta al "principio de este anuncio.
ADVERTENCIAS:
1* - En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes 
de los deudores o a la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley 
General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2* - Desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las 
mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan los artículos 98, 153 y 157 del 
citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
RECURSOS:
Contra la procedencia de la via de apremio y solo por los motivos enumerados en el Articulo 138 de 
la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre, General Tributaria, podrá interponer RECURSO DE REPOSICION conforme a 
lo que dispone el Articulo 14.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia de León en el 
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la recepción de la notificación desestimatoria, 
cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el dia siguiente al que deba entenderse 
desestimado el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
con las garantías que establecen los
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos 
previstos en los artículos 101 del Reglamento General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
En Ponferrada, 13 de octubre de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Aller.
8889 57.00 ptas.
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Demarcación de Ponferrada 1.a
ANUNCIO NOTIFICACIÓN VALORACIÓN VEHÍCULO EMBARGADO
DON ABILIO GUERRERO ALLER, JEFE DE LA UNIDAD AMINISTRATIVA DE 
RECAUDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE PONFERRADA DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.
HAGO SABER: Que no ha sido posible practicar la notificación a la empresa deudora que al 
final se relaciona, por causas no imputables a esta Demarcación Recaudatoria, de cumplimiento 
a lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/ 1963 General Tributaria, en su redacción dada por 
la Ley 65/1997 de 30 de diciembre ( BOE n° 313, de 31 de diciembre ), se le requiere por 
medio del presente anuncio para que comparezcan por medio de su representante legal en el 
lugar y durante el plazo que a continuación se indican, a fin de que les sea notificada la 
actuación llevada a cabo en el procedimiento tributario que le afecta y que asimismo se indica.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
El representante legal de la empresa deudora, MULTISERVICIOS COMARCA DEL 
BIERZO S.L. deberá comparecer, para ser notificado, en las .Oficinas de esta Demarcación 
Recaudatoria sitas en Ponferrada, en la C1 Río Urdíales, 21-2a planta, en el plazo de DIEZ 
DIAS, a contar desde el siguiente ai de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, advirtiéndole que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá 
practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA
Valoración pericial del vehículo embargado, con el siguiente resultado:
DESCRIPCION DE LOS BIENES VALORACION
VEHÍCULO: LE- 5453-V 
MARCA: RENAULT 
MODELO: EXPRESS 16 
TIPO: FURGONETA
BASTIDOR: VF1F404P508429242
150.000.- Pts
En el caso de que por su parte exista discrepancia con la valoración practicada, podrá presentar 
valoración contradictoria en el plazo de quince días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 139-3 del 
Reglamento General de Recaudación.
RECURSOS:
Contra el acto contenido en la presente notificación, que no pone fin a la vía 
adminstrativa, podrá interponer RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Sr. Jefe del Servicio de 
Recaudación de la Diputación Provincial de León en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2. de la Ley 
39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta 
Provincia de León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de
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la notificación de la desestimación, cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el referido recurso de reposición de 
forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
La interposición de recurso no paraliza la tramitación del procedimiento de apremio, 
que sólo podrá suspenderse en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del 
Reglamento General de Recaudación.
EMPRESA DEUDORA A LA QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADA: 
MULTISERVICIOS COMARCA DEL BIERZO S.L.
En Ponfcrrada 26 de octubre de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Aller.
9106 12.500 ptas.
. * * *
DON ABILIO GUERRERO ALLER, JEFE DE LA UNIDAD AMINISTRATIVA DE 
RECAUDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE PONFERRADA DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.
HAGO SABER: Que no habiendo sido posible practicar la notificación al interesado, por 
causas no imputables a esta Demarcación Recaudatoria, intentada por dos veces consecutivas, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/ 1963 General Tributaria, en su 
redacción dada por la Ley 65/1997 de 30 de diciembre ( BOE n° 313, de 31 de diciembre ), se 
les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o por medio de 
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indican, a fin de que le sea 
notificada la actuación llevada a cabo en el procedimiento tributario que le afecta y que 
asimismo se indica.
Lugar y plazo de comparecencia:
El interesado o su representante deberá comparecer, para ser notificado, en las .Oficinas 
de esta Demarcación Recaudatoria sitas en Ponferrada, en la C/ Río Urdíales, 21-2a planta, en el 
plazo de DIEZ DIAS, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que de no comparecer en dicho plazo, la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del 
vencimiento del mismo.
Actuación que se notifica:
Resolución del Sr. Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, 
declarativa de la responsabilidad subsidiaria de DÑA. MARTA ALONSO PELEGRÍN, 
como administradora de la Entidad Mercantil CASAS DE CANADÁ S.L., cuyo acto no es 
definitivo en la vía administrativa.
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Recursos:
Contra el acto que se le notifica, podrá interponer RECURSO DE REPOSICIÓN ante 
el Sr. Jefe del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de León en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 14.2. de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo de esta Provincia de León en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la notificación de la desestimación, cuando ésta sea expresa, o en 
el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Suspensión del procedimiento:
La interposición de recurso no paraliza la tramitación del procedimiento de apremio, 
que sólo podrá suspenderse en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del 
Reglamento General de Recaudación.
Interesado al que se cita para ser notificado:
Marta Alonso Pelegrín
En Ponferrada 21 de octubre de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Aller.
9107 10.000 pías.
* * *
NOTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
DON ABILIO GUERRERO ALLER, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación 
de la Demarcación de Ponferrada Ia del Servicio Recaudatorio de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
HACE SABER, que no habiendo sido posible practicar notificación a los 
interesados por causas no imputables a esta Oficina Recaudatoria, intentada 
por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
105.6 de la ley 230/1963 de 28 de diciembre, Géneral Tributaria ( según 
redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el 
presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo relacionados para que 
comparezcan por si o por representante en el lugar y durante el plazo que a 
continuación se indican, a fin de que les sean -notificadas las actuaciones 
llevadas a cabo en el procedimiento tributario- que les afecta y que 
asimismo se indica.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser 
notificados en las Oficinas de esta Demarcación Recaudatoria sitas en 
Ponferrada, C/ Rio Urdíales, n° 21, 2a planta, en el plazo de DIEZ DÍAS a 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
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Boletín Oficial de la Provincia,, advirtiéndoles que de no comparecer en 
dicho plazo, ‘la notificación se entenderá practicada a todos Los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
ACTUACIÓN QUE‘SE NOTIFICA:
Valoración de los bienes inmuebles embargados por el Arquitecto 
Superior de la Excma. Diputación Provincial de- León, con el siguiente 
resultado:
1. -DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Urbana. Plaza de garage sita en Prolongación 
Fueros de León, s/n, planta sótano, puerta 26, de Ponferrada.
VALORACIÓN
GARAGE: 12, 5 M2 x 75.000 Pts M2 937.500
2. -DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Urbana. Plaza de garage sita en Prolongación 
Fueros de León, s/n, planta sótano, puerta 27, de Ponferrada.
VALORACIÓN
GARAGE: 12, 5 M2 x 75.000 Pts M2 937.500
3. -DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:’ Urbana. Plaza de garage sita en Prolongación 
Fueros de León, s/n, planta sótano, puerta 28, de Ponferrada.
VALORACIÓN
GARAGE: 12, 5 M2 x 75.000 Pts M2 937.500
4. -DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Urbana. Plaza de garage sita en Prolongación 
Fueros de León, s/n, planta sótano, puerta 29, de Ponferrada.
VALORACIÓN
GARAGE: 12, 5 M2 x 75.000 Pts M2 937.500
En caso de discrepancia con la valoración practicada, el deudor o su 
representante PODRÁN PRESENTAR VALORACIÓN CONTRADICTORIA EN EL PLAZO DE 
QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente a aquél en que se entienda 
practicada la notificación, en esta Oficina de Recaudación.
RECURSOS.
Contra el acto, contenido en la presente notificación podrá interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Sr. Jefe del Servicio de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de recibo de la presente notificación, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 14.2 de la Ley 39/1988 de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición 
podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante■ los Juzgados de 
lo Contencipso-Administrativo de la Provincia de León en el . plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente-al de la recepción de la notificación 
de la desestimación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se entienda desestimado 
el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
conveniente.
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
La interposición de recurso no paralizará la ■ tramitación del
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procedimiento de apremio, que sólo podrá suspenderse en los casos y 
condiciones previstos en el Articulo 101 del Reglamento General de 
Recaudación.
RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS:
1. - EN CALIDAD ACREEDORES DE LA SOCIEDAD DEUDORA:
JORGE IGNACIO MARTÍN GONZÁLEZ
VICENTE TOYOS FERNÁNDEZ
2. - EN CALIDAD DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA REFERIDA 
SOCIEDAD DEUDORA:
FERNANDO NEGUERUELA CORTÉS
ANTONIO NEGUERUELA CORTÉS
TOMÁS FERNÁNDEZ GALLEGO
Ponferrada, 15 de octubre de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Aller.
8890 18.750 ptas.
Administración Local
Ayuntamientos
BEMBIBRE
Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario a los sujetos pasivos y por los conceptos que al final se relacionan, sin 
que hayan satisfecho el pago de sus deudas, y dado que no han podido ser notificados en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, en­
contrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber rechazado la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, 
se practica la notificación del título ejecutivo y de la providencia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de represen­
tante, en el expediente ejecutivo individual que se les sigue, en el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada 
por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la siguiente:
Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e Inspección, 
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 y 106 del Re­
glamento General de Recaudación, R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo del 20% y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Plazos de ingreso (Art. 108 del Reglamento General de Recaudación):
1 .-Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
2.-Si  la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de ingreso:
En.las oficinas de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la plaza Mayor, 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o a la ejecución de las ga­
rantías existentes, conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la fecha de 
su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento en 
los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, sin bien no se exigirán los intereses cuando la 
deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación (art. 109 del Regla­
mento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo Re­
glamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, 
aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
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Recursos:
Contra el procedimiento de apremio podrá interponerse recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes a partir de la fecha de pu­
blicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurre un mes sin recibir resolución ex­
presa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en León, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si es expreso, y si no lo fuere en el plazo de seis 
meses.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
8902
CONCEPTO
CERT. FINAL 
VOLUNT. N1F
SUJETO
PASIVO ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO IMPORTEPERIODO DESC.-------
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TR1X 67/1999 09-09-99 ALVAREZ CALVO JOSE SR-ROSARIO SAN ROMAN 3106AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIM 67/1999 09-09-99 ALVAREZ ELSIRA Temooral SAN ESTEBAN 450AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIM 67/1999 09-09-99 10024326 \' ALVAREZ TORREJON JUAN PEDRO VETERINARIO REY 38-B.i 
BEMBIBRE
3106
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 10073664 CASTRO CAO ESTHER VATEMAR 5-20i BEMBIBRE 3 306AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 CONTRATAS MINERAS DL NO.S.L. COMEND.SALDAÑA 16-39B 
BEMBIBRE
5306
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS VILLAFRANCA 43-2Qc BEMBIBRE 3306AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TR1X 67/1999 09-09-99 10078519 B FERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO 
A.
EL PUENTE 5-3QA BEMBIBRE 3206
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIM 67/1999 09-09-99 10078519 B FERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO 
A.
CERVANTES 21-Bar BEMBIBRE 5521
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TR1X 67/1999 09-09-99 SIN ALTA GOMEZ FERNANDEZ MANUEL SANT.BASANTA 23-i BEMBIBRE 3306AGUA, BASURA, ALCANT. 199MTRIX 67/1 999 09-09-99 GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA Temporal RODANILLO 450AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 GONZALEZ MANUEL Temporal RODANILLO 450AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 GRACA SEQUEIRA IDALIO MANUEL AVDA. VILLAFRANCA 78-291 
BEMBIBRE
3 306
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 X0259974 X JESUS ANTONIO AUGUSTO DE CAMINO DEPOSITO 2-1QA 
BEMBIBRE
5066
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 71550570 P JIMENEZ JIMENEZ LIDIA BEAT. ENRIQUE ENRIQUEZ 3-29 
BEMBIBRE
3106
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 10029267 W LABRADA ALVAREZ JOSE MANUEL MANZANAL 3-39B BEMBIBRE 5577AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TR1X 67/1999 09-09-99 LEAL COUTO MARIA DEL CARMEN Temporal VINALES 450AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 SIN ALTA LEMA PEREZ MARIA SOCORRO AQU1ANA 30 BEMBIBRE 3106AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TR1X 67/1999 09-09-99 SIN ALTA LOPEZ VALERA AGUSTIN SANT.BASANTA 1-22B BEMBIBRE 3306AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIM 67/1999 09-09-99 X0581198 B MAGALLANES DE CARVALHO ANT. LA CURIA 11 BEMBIBRE 3106AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIM 67/1999 09-09-99 71505414 R MAGRO AFONSO HELDER FCO. ARLANZA 450AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TR1X 67/1999 09-09-99 MARTINEZ GONZALEZ GERARDO RODANILLO 450AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 10083823 V MARTINEZ VEGA MARIA TERESA OSCURA 5-10 BEMBIBRE 3306
AGUA, BASURA, ALCANT. I999-2TRIX 67/1999 09-09-99 10069939 X MORAN RODRIGUEZ CARLOS CRISTOBAL COLON Cl-29d 
BEMBIBRE
4640
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 B 96627872 MOV1TE Y MINAS S.L. V-CEMENTER1O PUENTE NUEVO 5306
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIM 67/1999 09-09-99 MUÑOZ FERNANDEZ JORGE 
ANTONIO
LOPE DE VEGA 14-Cocher 
BEMBIBRE
3306
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIM 67/1999 09-09-99 B 24373094 MURGOP1ER S.L. CERVANTES 57-Bocateria 
BEMBIBRE
84 76
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TR1X 67/1999 09-09-99 X0266912 C RAMOS LOPEZ IVO SUSANA GLEZ 32-Bajo BEMBIBRE 3 206
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99 REGUERO ALONSO GERMAN DON RODRIGO 3-3O¡ BEMBIBRE 3306
AGUA, BASURA, ALCANT. 1999-2TRIX 67/1999 09-09-99
Total ttt
Bembibre, 25 de octubre de 1999.-E1 Tesorero, José Díaz Navia.
RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE Temporal RODANILLO 450
91432
11.250 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEÓN-1999
